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N  0 T E  1 N  T R 0 D  U  C T 1 V  E 
la présent  cataltgwe,  à jour  au  1er déce•bre  1966,  repren4  sous  ••• fora•  atdifiét la liste des  entreprises dressée  en  1954  par l'ancienne Division  de  la Productiea. 
Sa  refonte  a été  décidée  par le  Groupe  de  Travail  •Problè•as  Industriels- Finances•  lors  de  sa  réunion  du  10  déc11bre  1956.  Les  Sarricea  intéressés à son  établiss11ent 
se  sont  réunis  les  1,  14  et  29  janvier 1957,  en  vue  d1établtr des  règles  unifor1es  peur  l'identification des  entreprises: 
-Le catalegue  co•prend  seule•ent  les  entreprises  productrices  au  sens  de  11art. 80  du  Traité  (en  activité dans  le courant  de  11année  écoulée)  auxquelles  tnt toutefois  été 
ajoutées  les entreprises de  lignite des  pays  da  la  Communauté. 
-Les sociétés  holdings  sont  mentionnées  pour  mémoire,  suivies  des  références  à leurs  entreprises  filiales. 
-Chaque  entreprise  est  nommée  par  sa  raison  sociale co•plète,  avec  l'adresse  de  son  siège  social. Elle  est suivie  de  111 sièges  d'exploitation. 
- La  catalogue  est divisé  par  pays  ainsi  que  par  catégories  de  produits. 
- Les  catégories  suivantes  ont  été  retenues:  houille,  lignite, cokeries  (minières,  sidérurgiques,  indépendantes),  agglomérés  de  houille,  aggl01éréa  de  l1gatta:  Volu•e  1 
sidérurgie,  •inerai  de  fer,  •inerai  de  •anganise:  Volu•e  Il 
-Les entreprises  à production  multiple  ou  sises  dans  plusieurs  pays  de  la  Communauté  ont  été  portées  autant  de  fois  sous  les rubriques  correspondant  aux  catégories  de  produits 
ou  aux  pays. 
Pour  les  numéros  de  code  des  entreprises les principes  suivants,  établis  en  commun  auparavant  par  les  Services  intéressés,  demeurent  valables. 
- Seules  les  entreprises  -entités juridiques- sont  pourvues  d1un  nw•éro  de  code  distinct suivi  d1un  zéro. 
- Les  sociétés holdings  sont  me~tionnées dans  le  catalogue  sans  nu1éro  de  coda. 
Toutes  les données  ont  été  vérifiées par  les Directions  Générales  co•pétentes  de  la Haute  Autorité,  par 110ffice  COllin  des  Statistiques des  Co11unautés  Européennes 
et, parfois,  par  les organismes  publics  ou  ~rofessionnels des  pays  •embres. 
Nous  serions  particulièrement  reconnaissants  aux  Services  qui  recevront  le  présent  catalogue  de  nous  faire  parvenir leurs observations,  correctioaa  ou  suggestions 
éventuelles,  afin  que  noua  puissions  en  tenir compte  pour  les rectifications qui  suivrontg 
luxembourg,  Oéce1bre  1966. Ge~tral~irekttoA  VERWALTUNG  uld  FINANZEN 
D1rektion  lnnere  Dtenste 
HaMptreferat  St1dien  Mnd  Auavertungen 
ANMERKUNG  ZU  DEH  KATALOG  DER  UNTERNEHHEN 
····························~················ 
2 
Der yorliegende  Katalog,  att Stand  yea  1.  Oezeaber  1966,  enthilt die  1954  yon  der  eheaaltgen  Prod•kttonsabteil•ng  aufgestellte Liste  dar  Unter11haen  tn  geinderter Fora. 
Oie  Newfasslng  des  Katalogs  Vlrde  YOn  dar  Arbattsgr~ppe  1lndustr1efragen- Ftnanzen•  a•f  t~rer Sttzung  YOI  10. o  ....  ~er 1956  beschlessen.  Ote  fir seine  Alfstelllng 
zustindtgel  Abtetl•~gen ~aben tn  thren  Sttzungen 101 7.,  14.  uftd  29.  Jan1ar  1957  etniettlic~e Richt11nten  für  dte  Angaben  über  dta  Unternthaen  festgalegt: 
- Der  Katalog  .-fasst ledtglich  dte  ProdMktionsuRterneheen  ta  Sfnne  des  Arttkels  80  des  Yertrages,  die  vihren~ des  vergangenen  Ja~res tn  Betrtab  varen.  Dia  Unternehaen  dea 
BrauAko~lenbergbaus der  Linder  ~er Ge•etnschaft  v1rden  jedoch  •itaMfgefihrt. 
- Oie  Holdinggesellschaften  verden  per aaaorta  •ft efn11  Htnwets  aMf  t~re Tochtergesellschaften  ervihnt. 
- Jades  Unterneh•en  vtrd  •ft seinaa  vollstindigen  Firaennaaen  1ftd  ~er Aaschrift  aei11s  Sitzes aufgefihrt:  anac~lteasend verden  ~te eiazeln••  Betrte•e  des  Unterneieeaa  aagege~en. 
- Der  Kataloy  fat  nach  lildern •nd  nach  Erze•gntsgr.ppen  gegliedert. 
- Es  v1rde  nach  folgenden  Erze1gnfsgr.ppen  ••tarschtedan:  Staflkohle,  Brau1kohle,  Kekerefa1  (Zechaakokeretan,  Hittenkokeretan.  Mnabhangtge  KokereienJ,  Statlke~leabrikatta, 
Braunkohlenbrtketta:  Band  l 
Eisen- uni  Stahlerzewgnfssa,  Etaenerz,  Manganerz:  Band  Il 
- Ote  Unterneheen ait eohraren  Prod•ktionazveigen  oder cft Sitzen fn  ••hreren  Lindern  der  Geaatnschaft  verden  jedesaal  tn  den  entsprechen  Rlbr1ken  dar  Erz11gniagruppen  eder 
linder aufgeführt. 
Für  dia  Kennziffern  der  Uaternehmen  v1rdan  die  bereits  won  den  zustindigen  Abtetl1ngen  geaeiRaa•  a1fgestellten  Grundsatze  vie  folgt  angevandt: 
- Nur  dia  U1ternehaen,  die  rechtlich  eine  Einheit  bildan,  erhalten  eine  besondere  Kennztffer  gafolgt  yen  etaer  Nlll. 
1 
- Ota  einzelnen  Betrtabe  verden  •nter der  Nlaaar  des  Unternehaens  aufgefihrt,  der  eine  Ztffer ohne  eine  Null  nachgestellt  vird. 
- Oie  Holdtnggesellschaften  arhalteA  ketne  Kannziffern. 
Alle  Angaben  v1rdan  von  den  zustindigen  Ge~traldirektionen der  Ho~en Behorde,  dea  Statistischan  Aat  dar  E1ropïtschen  Geaetnschaften  Mnd,  •anchaal,  Yin  den  •aasgebenden 
Behorden  eder  Ber~fsverbanden der Mttgliedslànder geprift. 
Wtr  varen  dan  an  dtes11  Katalog  beteiltgten  Stellan  sehr  dankbar,  wenn  ste  101 etvatge  Beaerkungan,  Berichttgungen  oder  Anregungen  übe,.itteln wirden,  daatt  vfr dtese 
bai  spiteren  Bertchtigungen  bericksichtigen  konnen. 
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Av•u•lerd.GWJ 
flllfiS 
HL 67/J bd  91 
1  1  1o. 11 n.,.  1  1 
231  \66  0  Soclld Aaon,..  des Charbonlllges •  P E T I  J •  J 1 Y 
Laab1sart 
1 
HL o7/73 26  'lb 
STE-MllE 1 L•buArt  1  1 
231  1,67  0  Soclltl Anon)'M  des Charbonnages  R&unis  de  R 0 1 0 1 
r A R C 1 E 1 1 E S  &  OIGIIIES•AIS[IO 
66,  Rûe  Sf~rHn 
J a • 1 a e s  n1.  o77 n  Io 12, ., H a, 
1  1  AULNIATS  à farciennes  1 
2  z  STE..CATHERINE  i  farci81nt~  1 
" 
~  fabrlCJ~e de  JerfiM  ~ 
231'-61 0.  Soct4ti  Anony•e  des  Charbonnages  du  TRI EU-KA 1 s 1 t4  fermeture  prévue  pou 
C h â  t  e 1 1 n e a u  avril  196 7 
U1.  07/38  00 90,  38  00  98,  38  00  99  Schl iessung  für  Apri  1Y67 
vorgesehen 
1  ' 
.tf 8  (PAYS-BAS)  à  x  x  x  x 
Chlteltneau 11 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
...  Ill  .,e 
~ENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  .J  !::  ~  ~ w  BEMERKUNGEN  % 
~ 0  D'IDENTI  c(c(  ~ .,  ~ .,  0  N  ü  lll&i 
RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  m  m  ~  c  ~ c  ~  Ill  c  c  ~§  OBSERVATIONS  FICATION 
~.,  Ill  ct:  Ill  ct:  ct:  ct:  a::  a:: 
~ .,  IL  " 
IL  Cl  Ill 
" 
%  %  .J~  .,.., 
~  c(  ~c(  " 
~  ~ 
!~ 
~~ 
Ill  a::  Ilia:  •  • 
N  N  c  ë  z  z  00  ......  ......  ::::  ~  IL  " 
ILe,  "'  "' 
2  2  c  c  ~u 
BAS~II  d e  L I E G E  -
Z31  ~72 0  Soci&tl  Anoa)lle  des  CharbODDages  d'  A N S  et de  ROC  OUR 
3121  Rue  des Francais 
Ali 
ll'r.Oit/63 ~7 6o.69 
1  1  LEVANT  i  Ans  l 
231  ~74 0  Sociltl Anon)U  des  Charbonnages  d'  A R G E  ·w  T E AU 
T r  e •  b 1 e •  r 
nr: 04/77  43  32,  11 ''  » 
1  1  MARIE  à Tr•bleur  1 
1 
! 12 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
KENNUMMER 
Ill  Ill  •e 
NAME  UND  ADREUE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  .J 
~ ~ =· 
BEMERKUNGEN 
N•  D
0IDENTI-
%  N ü 
1  cc  1- ..  1- ..  0  .... 
FICATION  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  Ill  Ill  1- c  1- c  lit:  Ill  c  c  AGI  OBSERVATIONS 
Ill  a:  Ill  a:  c  c  c  a: 
~ ..  ......  IL  0  IL  0  Ill  0  %  %  !1  .... 
1- c  ~c  • •  N  N  0  - ~ ~  lit:  lit: 
Ill  lt  Ill tt  ..........  ~  ~  c  c  z  z  00 
IL  0  lLo  ...  ..  2  2  c  c  llt:U 
231  ~78 0  Soc1St5  Anœ}lle  des  Charbomages  ela  IOIIIER 
Rue  Joseph  Dujardla  r  ...  tun projltle  Grlce-Berleur 
11& 04/63 47  00  ScblliSSUig worgesehll 
1  1  PEIY  i  G..SC...erl•r  1  1 
231  500  0  Soclltl Aaonyae  C  0 C  l  E R  1 l l • 0 U  6 R  E E  cf: Sldlrurgle belge, 
Seralal  Mlan de  fer fr-.et 
TiL 04/34 o 10,  3't  za  10  lua.bourgeoises 
1  1  COURD  i  Senlng  x  siehe: Belg.  Eisen- ut ~ 
Stahllnd.1  franz.uad 
1 
lux.burg. Elsenenbe• ~ 
2:51  ~80 0  Soci&t'  Anonyn  des  Charbonnages  de 1 1  E S P E R  A  1 C E  et 
8 0 N N E •  f  0 R T U  N E 
1 
l~asse di  1 1 t~iraace 
Moataaale 
hL M/ 26  38  15 
1  1  ROUVELLE-ESPERANCE  i  1 
Monte~'· 
z  z  SI-NICOLAS  1 Li'ge  1 
J  3  Fabrique  B~NNE-FURTU~E 
à  Ans  x KENNUMMER  N AME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN 
N• D'IDENTI-
RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  FICATION 
231  483  0  Sociétf  Anony•e  des  Charbonnages  de  la 
C o r o n • e u s • - H  • r s t a 1 
GRANDE  BACNUR  E 
Tél.  04/64  08  97 
1  1  PETITE  BACNURE  lla 
Pria  le-Herstal 
231  484  0  Soctit' Anony•t  des  Charbonnages  du  HASARD 
M  f  c h a r o u x 
Ul.  04/68  33  41 
1  1  MICHEROUX  l  IUcheroux 
2  2  CHERATTE  l  Cheratte 
3  3  BELLE-VUE  l  Herstal 
231  488  0  Société  Anony•e  des  Charbonnages  dt  P A  T 1 E N  C  E  et 
BEAU  JONC  Rlunts 
G  1 a t  n 
Ul.  04/26  38  20 
1  1  BURE-AUX-FEMMES  l  Glain 
231  491  0  Socl,tlf  Anony••  des  Charbonnages  da  VERISTER 
R  o • s f  a  par  B a y n a - H  a u s a y 
Tél.  M/68  33  61 
1  1  ROMSEE  l  Ro•sfe 
2  2  JOSE  l  Battice 
ERZEUGNISSE  . 
Ill 
~ 
% 
cc  ...  .,  ~ .,  0 
ID  la  ...  c  ...  c  "  Ill  a:  Ill  a:  a:  ...  .,  ...  VI  IL  0  IL  0  Ill 
~ c  ~c  "'  Ill  a:  Ilia:  •  • 
N  ~  c  .........  ~  IL  "' 
lLo  ...  ...  2 
x 
x 
PRODUITS 
Ill  "'!:!  t  ~  ~.  ü  N  11111 
Ill  c  c  ~ .. 
a:  a:  a:  0:= 
0  %  %  ~~ 
~  ~ !1  ë  z  z 
2  c  c 
x  x 
x 
x 
x 
x  x 
x 
x  x 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
VI  Ill 
""  00 
"0 
fer•eture  prévue  en  1~ 
Schliessung  für  1967  1 
sehen 
13 
67 
orge-14 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
!KENNUMMER 
Ill  Ill  •e 
NAME  u•D  ADREUE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  ...  Il- Il- ~-
BEIIIERICUNGEN 
% 
IN•  D"IDENTI- cc  Il- ..  Il- ..  0  ;;  u  .... 
FICATION  RAISON  SOCIALE  ET  AORESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  • •  Il- c  Il- c 
"  Ill  c  c  A~  OBSERVATIONS 
Ill  Il:  Ill  Il:  a::  c  c  c 
Il- ..  ....  ...  " 
IL  0 
Ill  " 
%% !1 
..... 
Il- c  11-C  •  •  ....  " -
Il- Il- ""  Ill  c  Ille  ......  ......  ............  c  c  z  z  00 
IL  0  ... .,  ....  -- 2  2  c  c  KU 
8 A  S S 1 1  dt la  C A  M  P 1 N  E - K  E M  P 1 S C H  8 E K  K  .  E  •·····························································•···  J 
261  lt38  0  Charbonnages  A  1 0 RE  0 U  M  0 NT,  Socfftf AnonJIIt 
Naaaloze  Vennootschap  Kolanatjnan  ANDRE  DUMONT 
3.  Rae  ~ntagne d•  Parc 
Bruxell-es 
Tel.  llatarsche1  011/531  21 
1  1  WATERSCHEI  ..  &  ...  1 
261  439  0  Sociit' Anonyaa  des  Charbonnages  de  8 E E R 1 1 G  E N 
Naaalaza  Yannoatschap  Kolenatjnan  van  âEERifi1EI 
22,  Boulevard  Btscboffsbat• 
Bruxelles 
Ul.  02/11  65  50 - 51 
1  1  KLEINE  HE IDE  l  Koersel  x 
1 
261  500 0  SocUU  Anonyea  C 0 C K  E R 1 l  l - 0 U  6 R  E E  1  cf:  Stdfr~rgta belge.  - Division  du  Charbonnage  dea  LIEGEOIS  Mt•s  da  Far 
Naaaloze  Yannootschap  COCKERILL-OUGREE  1  axall.at  fraaç • 
Afdaltng  Staankolan~l!nt  ZWARTBERG  siahe:  Balgtscht  Eisen~ 
Seratng  1 Stahltadastria, 
Tel.  Zvartbarg  011/531  31  l•xab.uld Fnazi1 ~ 
2  2  ZVARTBERG  • s  ...  x  Elseaanbergbau 
cf.stehe:  Bassin  de  lUge 15 
IERZEUGNISSE  - PRODUITS 
~ENNUMMER 
Ill  •  ;:1! 
NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  _,  ....  BEMERKUNGEN  z  cil 
~· D'IDENTI- cc  ...  ..  ...  ..  0  ;;;  0  •• 
FICATION  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  • •  t  = 
...  c  ~ Ill  cc lm  OBSERVATIONS  .....  Ill  Il:  Il:  Il:  Il:  Il:  ...  ..  IL  0  IL  0 
Ill  " 
%% !1  .... 
...  c  t-c  •  •  N  N  ~ ë  ....  KK 
111  a  Ilia  ............  :::;:.  z  z  00 
IL  0  lLo  ..  ..  2  ::1  c  c  KU 
261  '-" 0  Sociltl AnonJIII  E S P E R A  1 C E •  L 1 1 6 D 0 Z •  cf: Sldlnrgle belge 
Division  du  CharbOnnage  di Wlltfisl.AG  siea.: Belgische 
laa.loze Vennoetschap  ESPERAICE-LOIGDOZ·  u...- 1 Stahliaœstri • 
Afdeling Steenkolenaijlea yan  WIITERSLAG 
Geak•Wlaterslaa 
feL  011JS3i ü 
1  1  WIITERSLAG 1 Genk  x 
261  leltO  0  Sociltl Anon)We  des Cbarbonalges  de  Z 0 L D t  R 
llaadoze Vennootschap  der lol.-lja• VIII ztib[R 
Zolder 
1  1  VOORT  1 Zolder  1 
261  ,.~, 0  Sociltl AAon)11e  des  Charbonaages  de  L 1 M  B 0 U R G  •  M  E U S 1 
lauloze Vennoetschap  "'ol.-ijHI L 
lt3t Chaussle  de Ctarlnl 
Br1xelles  ·  rn. Bruxelles b'llll 01  62 
Til. Eisden  011/6 75  21 
EISDEI  1 Elsdel  1  1  1  1 KENNUMMER 
Ne. 0°10ENTI-
FICATION 
231  eoi  o 
1 
23î  453  0 
1 
231  602  0 
, 
+lAME UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES 
A.- C 0 K  E R 1 E S  M  1 N  1 E R  E S - Z E C H  E N  K  0 K  E R  E 1 E N  ···············-··················································· 
Société  Anonyae  A  M  M  0 N  1 A  0 U  E.  S Y N  T H  E T 1 Q U  E  et 
0 E R 1 V E S 
102,  Bouletard  dt  Vaterlto 
Bruxe11es 
Til.  02/36  02  00 
Société  Anonyme  des  Houillères  d1  A  ND  E R  l  U  E S 
Anderlues 
Til.  07/52  JS  Jlt 
Société  Anony•e  C A  R 8 0 N  1 S A  T 1 0 N  C E N  T R  ~ l [ 
29,  Rue  de  Naples 
8 r  1  x e 1 1 e s 
Tél.  02/11  42  60 
1  Cokerit  de  WILLEBROEK 
1  N°  6 à Anderlues 
1  C~RBONISATION CENTRALE 
à Tertre 
16 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS KENNUMMER 
No. O"IOENTI-
FICATION 
231  119  0 
1 
231  117  0 
1 
231  113  0 
1 
6 
231  120  0 
1 
231  118  0 
' 
NA~E  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIE" 
"AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES 
B.- C 0 K E R 1 E S  S 1 D E R U R G 1 0 U E S  - H Ü T T E N  K 0 K E R E l  E N 
·································································~··········· 
Usines  Gustave  B 0 Ë l  - Société  Anony•e 
l  a  l  o u '  t  è_r_e_ 
Tél.  la louvière  231  21 
Forges  de  C l  A  B E  ·C  Q - SociétP.  Anony•e 
Clabecq 
Tél.  Bruxelles  55  79  01 
Soctltl Anony•e  C 0 C k E R 1 l  l - 0 U  G  R E E 
Seraing 
141.  lilga  34  OB  10,  34  28  10,  34  29  50 
Soctftf Anony•e  Hétallurg1qv.e  d1 E S P E R A N  C E- l  0 N  G  D  0 l 
60,  Rua  d1Arsca_, 
L t  è a • 
1,1.  Ltiga  43  74  68 
1 
1 
1 
6 
1 
Secfftf Hftallwrgfque  H  A  1 1 A  U  T  - S A  M  B  R  E.  S.cfftf AnonJ8t 
Rue  da 1  1Ust • 
Coutllet 
Til.  Charleroi  36  21  10 
2 
LA  LO~VJERE 
VILVORDE 
SERAING 
OUGREE 
LIEGE 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
17 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS KENNUMMER 
No. D"IDENTI• 
FICATION 
231  803  0 
1 
231  115  0 
1 
231  122 0 
1 
231  121  D 
1 
fiAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  / 
Cokert es  du  M A  R  L Y.  SocffU  AAonr•• 
216,  Chaussfa  dt  Yflyorda 
Br•xalles 
T~.  Bruxelles  16  80  00 
1 
Soctftl  Anonyae  des  Laatnotrs,  Hauts  Fourneaux,  Forges,  Fonderies 
et  Usinas  da  1  a  P R 0 Y 1 D  E N  C E 
Rua  de 1  a Proyf da ace 
Marchfanne-au-Pont 
Tél.  Marchienne  31  44  77 
1 
Acférfes  et  Mintèt"es  da  la  S A M  B RE,  SocffU  Anonyae 
85,  Rue  da  Mons 
Monceau-sur-Saabre 
J41.  Charleroi  32  00  21 
1 
Hauts  Fourneaux,  Forge~ at  Acifr1es  de  T  H Y- l E  - C H  A T  [ A U 
148,  Rue  de  Marchienne 
M  a r  c t  n e 1 1 a 
J  11.  Charleroi  36  01  90 
KOKEREIEN 
COKERIES 
Cokerhs  du  MARLY 
MARCMIENNE-AU-PONT 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 
1  MARC 1  NELL[ 
18 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 19 
KENNU ...  ER  NAME UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No. D"IDENTI- "AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
C.-. C 0 K E R 1 E S  1 N  D  E P E N  D  A  N  T E S - U  N  A  8 H  A N  G  1 G  E  K 0 K  E R  E 1 E N  .•••...•.•.•.......•.....•...........••.......................... ..............•........ 
231  8~ 0  Las  Cokeries  du  BRABANT 
Vtl•orde 
Tél.  02/51  23  01 
1  1  GRIMBERGEN 
-·--
231  807  0  Etab1isse•ants  KUHLMANN 
48,  Rue  de  l'Ecuyer 
8 r u x • 1 1 a 1 
Tel.  02/17  41  75 
1  1  ZElZATE KENNUMMER 
Neo0°1DEN'n• 
FIC  ATtON 
231  8œ o 
1 
231  8œ o 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET AORESSE DES ENTREPRISES 
Cokerie  da  1•  U  1 1 0 1  C  H  1 "  1 Q U  E  8 E L G  E 
Zandyoordt 
Ul.  059/158  03 
Fo1rs l  Cake  de  Z E E 8 R  U  6 G  E,  Socfltf  Aaony•• 
z • • b r  u a a • 
T  11.  050/540  13.  540  14 
KOKEREIEN 
COKERIES 
1  ZAMJVOOROE 
1  ZEEBRlliGE 
BEMERKUIIIGEN 
OBSERVATIONS 
20 21 
ICI!NN ....  R  HAME UND ADRESSE DER UNTERNEteoEN  BRIIŒTTI'AIIRIIŒN  IIEIIERICUMCIDI 
....  lriOI!NTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISI!S  USINES  OIIIIERVATIONS 
PICATION  D•AGGLQMERATION 
8 A  S S 1 1  da  BORINAGE  •................................. 
231  W6  0  Soclltl Aaonyaa  des  Charbonnages· d'HE N  S 1 ES- P 0 MME  R  0 E  L 
10.  Place  des  Barricada  . 
Bif • Da 11 a 1  f  e657511  OOÇ  329  54,  205  06  (Heutas) 
1  1  SARTIS  '  Hensies 
8 A  S S 1 1  dl  CEITRE  .............................. 
231  501  0  S.ct,tl laoayae  des  Cbarbennages  d•  C  E  1 T  R  E 
R•••••;  til.  064133  31 
2  2  ST-ALBERT  '  Trazegates 
----- ----~~---------KIENN .....  III 
N•  D"IOENTI-
FICATION 
231  lt51  0 
1 
231  455  0 
1 
2J1  456  0 
1 
231  '57 0 
l 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEtNEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
BASSI~  ~  CHARLEMOI-NAHUR  ............•................................... 
Société  Anonyae  du  Charbonnage  d'  A  1 S E A  U  - P  ~ E S l  E 
6rand 1Rua 
F a r e i  a n n a s 
Jél.  b7/Jt:  oo  o&,  JS  ou  01,  JB  oo œ 
8RIIŒTTFA8RIKEN 
USINES 
D"AGGLOMERATION 
1  TEaGilE  à farciennes 
Société  Anony•e  des  Charbonnages  da  9 0 ~  ~~  E - E S F E  11  A r•  C E 
l  a • b u s a r t 
Ul.  o1777  10 œ.  77  10 96 
1  n•  1 à l3•busart 
Société  ~nony•a des  Charbonnages  du  BOUSIER 
169,  Rue  da  Lnerdal 
Chltalal 
Ul.  07/38  01  08 
1  Fabriqua  à Châtelet 
Société  Anony•a  des  Charbonnages  du  CENTRE  dt  J  !.1  HE  T 
J u 1. t 
Tél.  07/35  oo  &1 
l  Fabrique à Juaet 
22 
OIISERVATIONS N•  o•IOENTI· 
FIC  AT  ION 
231  460 0 
1 
231  ,.~ u 
2 
231  lt6l 0 
9 
10 
231  w  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEtwi!:N 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISI!S 
Société  ~nony•a des  Charbon1agas  du  G  0 U  F Fa E 
Chltelinaau 
lill.  07/Ja  00  Ol 
MIIŒTTP'ABRIICEN 
1  n•  7 à Chltaltneau 
Société·Anonyaa  des  Charbonnages  da  HA  H  BU  UR  6.  SACRE-
H  A  0 A  H  E  &  P 0 1 R 1 E R  Réunis 
lt2,  Rue  Broucheterra 
Charleroi 
Tél.  07/Jl 00  70,  32  00  71,  32  00  72 
2  Fabrique l lodelinsart 
Soci ëU  Anonyae  des  Charbonnages  de  H  0 N  C E A  U  - F 0 N  T A 1 N  E 
2,  Rue  da  nonceau-fontatne 
Konceau-sur-Saabre 
Tél.  07/32  01  97 
Société  Anonyae  des  Charbonnages  du  fi  0 R  D  de  G 1 l  L Y 
Avenue  du  Nord  da  Gilly 
Fleurus 
Tél.  07/38  00  91 
9  F  abrf que  da  Courcelles 
10  ~  23  (ctRISIER)  l  11arcinellt 
EIDERKUNGEH 
OBSERVATIONS 
23 24 
KENNu.IER  NAWE UND ADRESSE DER UNTERNEtNEN  BRUŒTTFABRIICEN  BEMERICUNGI!N 
N ..  D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISIIS  USINES  08SERVATIONS 
PICATION  D"AGGLOMERATION 
231  ,67 0  Sociéti  Anany•a  des  Charbonnages  Réunis  de  ROfON-
FARCIENNES  ' 
0 1 6 N 1 E S - A 1 S E A  U 
66,  Rue  St-llarti n 
T a • i n a s 
Ul.  01/11  10  12.  17 "83 
•  •  Fabrique à Targnée 
231  469  0  Société  Anony•a  des  Charbonnages  du  T R 1 E U  - K  ~ 1 S 1 ~ 
C  h i  t  e 1 i  n e a u 
Til.  01/JB  00  90,  38  00 98.  38  00  99 
2  2  :fG  8  (PAYS-iJAS) 
à ChitaHneau KENN~R  NAME  UND ADRESSE DER UNTERNE*E"t 
N ..  D-IOENn. 
F'ICATION 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  / 
B  A  S S 1 1  dt  L 1 E 6 E  ...••...........•.•..••••.•• 
231  418  0  Soctiti Anonyte  des  Charbonnages  du  8 0 N  N  1 E R 
R11  Joseph  Oujardta 
Grlce-Berleur 
Til.  04/63  47  00 
1 
231  480  0  Soctiti Anony••  des  Charbonnages  dt 11 E S P ER  A  N  CE  et 
8 0 N  N  E - F 0 R T U  1 E 
lapasse  dt  11Esp4rance 
M  1  1  t  e q n i  1 
Til.  04/26  38  15 
3 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D"AGGLOMERATION 
1  PERT  l  Grâce-Berleur 
3  BONNE-FORTUNE  à Ana 
231  483  0  Socf~ti Anonyte  des  Charbonnages  de  la  6 R A N  0 E  8 A  C N  U  R E 
C  1  r  o 1  •  1  u s  1  - H  1  r  s t  a 1 
Til.  04/64 œ  97 
1 
231  484  0  Société  Anony••  des  C~arbonnages du  H  A S A  R D 
M  t c h e r o u x 
Tél.  04/68  33  41 
1 
1  PET 1  TE  BACNURE  à la 
Prfale-Herstal 
1  MICHEROUX  à Mtcheroux 
25 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 26 
KCKNU  ...  E ..  l'CAME UND ADRESSE DER UNTERNEIWEN  BRUŒTTFABRIKEN  BEME:RKUNGEN 
No. D"IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  OBSERVATIONS 
FICATION  D"AGGLOMERATION 
231  48S  0  Société  Anonyme  des  Charbonnages  de  PATIENCE  & 
B E A  U  J 0 N  C  Réunis 
G 1 a f  n 
Tél.  04/26  38  20 
1  1  BURE-AUX-FEHHES  à Glain 
231  491  0  Société  Anonyme  des !harbonnages  de  WERISTER 
R o • s é e  par  B e y n e  H  e u s a y 
Tél.  04/68  33  61 
1  1  i:~MSH  à iio•sée 
2  2  .;CSE  à 3attfce KENNu.IIE._ 
No. D"IDI!NT1-
FICATION 
231  815 0 
1 
231  813 0 
1 
231  816  0 
1 
231  8H o 
1 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEIWEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISEJ 
BRIICETTFABRIKEN 
USINES 
D"AGGLOMERATION 
U S 1 I_E  S  D'  A G  G  l  0 M  E R A T 1 0 1  1 0 1  M  1 1 1 E 1· 
A  1 0 E R  E  B  R  1 1 E J T F A  B  R  I 1 E  1 
B·E  L-G  AC  1 1 E 
Dlpart•ent de  SPIERS  Aggl..VIs 
S.A.  RmiSE 
(Anciennement  Usines  Grlaard) 
a,  rue  Jeu de lassau 
R 1  1 se 
HI.  USS/235.55 
Soci&tl  Anon)We  S 0 B E L A G 
931  Avenue  de  la  foison  d'or 
8 r u x e 1 1 e s 
tU. Bruxelles  38  15  83 1 38  15  84 1  38  00  63 
S.N.C.  V  A  N  D  E Y  E l 0 E  et  D  E  8 0 C 
thantler  Hou1ller 
751  Quai  des  Usines 
B  r u x e 1 1 e s 
tU. Bruxelles  15  lt9  90 
Soc. ca,.. Antoine  V  L 0 E B  E R  G  H  S 
66,  Avenue  d'Italie 
A1vers 
fil. AnVers  31  18  00 
1  ERQUEUIES 
1  YILYCIDE 
1  BRUXELLES 
1  ARVERS 
Blraa 1 Bruxell• 
?J  ne de  la Rlill 
Jèl. 02/17.Jil.53. 
EIEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS D
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DZIEUGNIUIE - PRODUITS 
KE:NNUMMER  NAME  UND  ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~  ...  ~  Ill  till  •  BEMERKUNGEN 
~c  11111  ~  ... 
1:  zo  ~c  Zlll  :~  EE  oz  lo  oc  ....  OBSERVATIONS  • o.D'IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  lt 
•o  KO  le  Il  ·&  ~·  1-; 
C<f  ~~  FICATION  c~  ....  =:Il  =&  ls  ~IL  ILZ  - = 
u 
R  U  H  R 
111  074  0  Gewerkschaft  A  l  T E  H  A  A  S E  (VEW  leche) 
4322  s-hr o c E 6  'd v e 1  (Westf.) 
Te 1.  Hat  ngen  4041:Jtbli3 
1  1  ALTEHAASE  l  x  Schltassung  vorgesehen 
Fer1eture  projetée 
111  OO't  0  Gewerkschaft  AUGUSTE  VICTORIA 
Viktoriastrasse 
437  Marl•Hüls  (Kr.  Recklinghausen) 
lei. Mâri  2021 
1 
2  2  AUGUSTE  VICTORIA  3/716  x 
111  001  0  "A V  un  Abteilung Bergbau 
Bi'üëlirstrasse 6 
582  G  e v e 1 s b ',!d  (Vestf.) 
lei. GevelSbërg  445  57 
NEUWÜLfUIIGSBURG  x  Schliessung  vorgesehen  1  1 
Fer•eture  projetée 
6383/&0 29 
-
ERZEUiaNISSE - PRODUITS 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~!i  ..  ~  Ill  .  BEMERKUNGEN 
..IC  ·~  ...  .... 
~~ 
zo  ~c 
:I:U  ~~=  Oz  oc  ••  • ·o.  D'IOENT  ..  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  oo  !ICO  .. ..  OBSERVATIONS 
~~ 
wo  ww  !IC:::I 
FICATION  ~·  1'7 
Eë  oo  ia 
·5 
~JE  w:u  •If 
~ ..  .. z  -
c  •  u  JE 
111  007  0  C 0 N  C 0 R  0 1 A  Bergbau  Aktiengesellscbaft 
eoncordlastrâSse  J) 
~2  Oberhausel 
feL  bbërhausea  z  40  21 
1  1  CONCORD lA  2/3  x  x  x 
2  2  COIICORDIA  lt/5  x 
1 
1 
111  5le6  0  Deutsch-Niederlandische Brennstoff· und  Schiffahrts - GmbH  .C~ 
JUTlUSStrasse  11 
43  Esse 1 
fei.  23  zz  ,a, z; Z7  lt9 
1  1  LUDSCHEID  x  voir  : Petites Mines 
siehe  : Klelnzechen 
111  OI't  0  E M  S C H  E R  • l 1 P P E 
_tastroper strasse 241 
Bergbau  Aktiengesellschaft 
4354  Datteln i. Westf. 
fei. batteln  lï61-lt63 und  761-766 
1  1  EMSCHER-LIPPE  x  x 
1/2 3/lt,  5 und  6 
6383/60 30 
-
ERZEUGNISSE - PRODUITS  --
NAME UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~ 
u~  Ill  •  BOtERKUNGEN  KENNUMMER  .Jir  u•  .J  ··U 
~~ 
zo  ~~  z  ~~  oz  0  •u  1111111  OBSERVATIONS  •·o.O'IOENT  ..  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  IIC  ::1  IIC  0  oo  x  IICIIC  IIC=»  le  ...  IIC- Ir  oo  s:  FICATION  =~  B  • 
u  Ku  c  .J  0 
~IL  ILz  -
c  •  u  ::1 
111  533 0  E S S E N  E R  Steinkohlenbergwerke  Aktiengesellschaft  Secteur Charbon  de 
Ruttensche1derstrasse  1  MAHNESMANN 
43  E s s e n  Betriebsabteilung Kohle 
fei. Issen  7  99  01  won  MAHNESMANN 
Postfach  3 
1  Zechengruppe  CONSOLIDA liON  1  CONSOLIDA TIOH  1/6  x  x 
(Westfeld) 
2  2  CONSOUDATIŒt  3/lt/9  x  x  x 
(Ostfeld) 
3  Zechengruppe  HUGO  3  fiJGO  x  x 
4  Zechengruppe  KATHARINA·  4  KATHARINA  x  x 
7  7  Ver.  PÜRTINGSSIEPEI  x  x 
8  8  Carl  fUJIKE  x  x 
111  016  (  E W  A  L 0 • Kohle  Aktiengesellschaft  cf. siehe:  SALZGITTER  AG. 
Less1agstrasse  49  (Holdinal 
435  R  e c k 1 i  n 9 h a a s e n 
fei:  Reckl~nghausll  2021 
1  1  EWALD  1 
2  2  EWALD~ORTSETZUNG  x  x 
3  3  KÜNIG  LUDWIG  -Kokerei  x 
4  4  HAUS  ADEN  x 
6393/60 31 
-
I!RZEUCJN-E - ~llODUITS 
KENNUMMER  NAME  UND ADRESSE DES UNT!:RNEHMI!NS  ZECHIEN  ~li  ...  ~  Ill  till  •  BIEMERKUNGEN 
~c  11111  ~  Nt- .... 
~~ 
zo  ~c 
Zlll  cU  EE 
•·•·D
0IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  oz  oc  ....  ls 
.eo  o"  KG  le  Il  Ki 
OBSERVATIONS 
FICATION  ~·  1'7 
c~  .. 1 
c~  ri  ,.  =i 
IR 
~ ..  - •• 
u 
111  018  0  Steinkohl•bergwerk  f  R I  E D R l  C H  H E 1 N R 1 C H  AG. 
~13Z  1 a • ~ - L i  n ~ T  o r 1  Ur. A0rs2 
TiL LLiüor  2141 
1  1  fUEOUCH  HEINRICH  x  x  1 
111  019 0  G E L S E N K  1 R C H E N E R  Bergwerks-Aktlengesellschaft  Holdlllg 
Rosastr85S8t  2 
~~  E 1 sen 
feL [ssea t//lt0/71 
111  019 0  D 0 R T M  U N D E R  Bergbau-Aktiengesellschaft  filiale de  la 
kaBiaHneaS&.  9  Tochter~lschaft der 
le6  Dort•uad  Gelsa  hener  Bergwerll ~. 
fei. bortïûnd  3  bi  61 
1  1  MlNISTER  STEIN  x  x 
2  2  GERMMIA  x 
3  3  ERIN  x  1 
111  019  2  H A  N S A  Bergbau-Aktlengesel1schaft  filiale  de  la 
KaUïartnenstnsse,  9  TochtJtrgesellachaft  der  ... 
le6  Dort•uad  Gelseliirchener  Ber.....-:'  ._  .. 
fei: bortïûad  3 dl  61 
1  1  HANS A  x  1 
2  2  AD(lf  von  HANSEMANN  x  fer.eturt partielle 
teilveiae Schlteaaunb 
111  019  ~  CAR 0 L 1 NE  Il  G  LÜ  C K  •G RA  F  MOLTKE  Bergbal  AG.  filiale de  la 
Qôsaatrasst,  2  T  ochtergesellschlft der  ... 
43  E s s  e n  Gelsenklrchener Ber. 
Tel.  Essen  17/40/71 
~  l  ~~!  ...  ~(l  TKE  •  x  x  x  -f'ADna  lllr"lll'  """ 
6383/60 KE:NNUMMER  NAME UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN 
•·o.O'IDE:NTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES 
FICATION 
111  019 5  R  H  E 1 N  E L B E  Bergbau  Aktieagesallschaft 
V1rchovstrasse1  29 
465  G  1 1 s e 1  k 1 r c h a n 
271  fei.  Gelsenklrcbea  ,  NORDSTERN 
2  HOLLAID 
3  PLU JO 
~  ZOLLVEREII 
~  BONIFACIUS 
111  011  0  Stelaklbleabergw. G  R  A  F  8 I S M  A  R  C K  ~•bH., als 
Generalbewolllicbt19\e  fur  die  "DtufSCRt  [RDOL-AG 
Steiakoh1enbergwerk  GRAF  BISMARCK" 
Uechün gstrasse, 13't 
465  G  e 1 s e n k l r c h e a 
lel. Gelsenkiïchea  z  o8  11 
1  1  GRAf  BISMARCK  1/2 
2  2  GRAf  BISMARCK  7 
8388/80 
I!RZEUGNISSE - PRODUITS 
~fi 
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BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
filiale de • Jochtergesell  ~ 
der Gelsenkirchener  Bergwe 'k 
Schliessung  vorgesehen 
Fermeture  projetée 
Forderung  Enda  Septe1ber  1 6 
ei ngestell t 
extraction  arrAtée  fin 
septe•bre  1966 
haft 
s-AG 
6 33 
- az••--PRODUrn 
KENNWIMER  NAME  UND ADRESSE DES UNTI!RNEtllœNS  ZI!CHDI  ~~  il  •1  •  t:•  •  IIEIIERKUIGEN 
~  .. ~  ËË  zc 
~· 
z•  cf 
•·•·D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  1  MINES  01  Il  ••  OBSERVATIONS 
IFICATION  ~~ u  1-:  •a  ••  Il  ••  j•  ss  ••  ~  - u 
111  030  0  HAMBOIIER  Bergbau  Aktl•gesellscbaft 
dulS&ïrgar sûasse  2111 
lt1  D ù l  s b u rd • Ill •  b o r • 
fïl: bulSbûil  5  21 
1  LOIIERG  1  1 
111  302  0  f  R I  E D R I  C H  THYS SEl 
Diilï&ïrgar Strïïïï 271â 
B•gbau  Aktl•gasellscbaft 
lt1  D 1  1 s b • 'd •  H a •  b o r a 
Tïl:  DulSbûrg  5  21 
Die Geschifts- und  Betriebsführuag vird durch  die 
HAMBORIER  Bergblu  AG.  ausgeiibt 
La  direction ca:aerciale et technique est assurh par la 
HAMBORIER  Ber~ AG. 
1  1  FRIEDUCH  THYSSEI  2/5  x 
2  2  WESTEIDE  1  1 
'  ' 
Z•tnlkakerei  FRIEDRI  ~H  1 
THYSSEI  le/8 
" 
.,  Z•tralkakerd  WESJEJI)~  1 
r az•ua••• - PIIIOOUITS 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~  ..  ~  Ill  t•  •  BDIERICUNGEN 
.Il:  ·~  ... 
=&  ËË  zc  zo  ~c 
Zlll  oc 
•·o.D"IDENTt- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  01  1•  If 
xe  cc  ••  OBSERVATIONS 
1  ...  ~~  Cë  Zl  Il  •i 
FICATION 
~~  ·1  =·  !ï 
acu  l1 
~z  c  •  u  a 
111  020  0  HARPEIER  Bergbau  Akt1•gesellscllaft 
SlÎberstrasse  22 
'-6  Dort•und 
fel. Dortiïnd  3  bi  71 
1  GRUPPE  VICTORIA  1  GRIMBERG  3/lt  x 
2  GRUPPE  ROBERT  MÜSER  z  ROBERT  MÜSER  x  1  l 
3  GRUPPE  GIEISEIAU  3  GIEISENMJ  x  1 
!  i 
j 
1 
111  022  0  Geverkscbdt  HAUSBACH  cf : Petl tes Mlnn 
Ali  lubleak81p  ;4  si•: llelnzect. 
lt~  Bocbu••Welt•ar 
fei:  Bâë&ûi  4 li  421 4 18 43  Schliessung  vorgesahen  1  1  fLORA  1  Fer.eture  projetée 
111  023 0  HEIIRICH  Berglal  Alctillgesellsclaaft 
bëltbïëhtâl  »ai 
~ Essea•l•eferdre~ 
1  ëL [sua  4 IJ 15 • 4 li  D 
1  1  lED  RICH  1  1  1 
63831'80 3S 
-
ERZIEUiaNISSIE- ~ROOUITS 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE DES UNT ERNEHMENS  ZECHEN  ~~  .J  •  t•  •  BEMERKUNGEN  _,c  -~ 
.J  N ..  ËË  ~~ 
zo  "'c  z•  cO 
•·o.o••oENT  ..  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  1  MINES  az  ~0 
~· 
ICC  ••  OBSERVATIONS  lt  ~~  K•  ICë  Zl  18  K& 
FI  CATION  c"'  ·1  1  1  i•  5&  la 
~~  ~z  - •  u  :Il 
111  02\ 0  Steinkohlenbergwerk  H  E 1 1 R  1 C H  R  0 B  E R  J  AG. 
4  7~ H  e r r 1 1  9 e a  bêl R- ('ïïesff .} 
fel;  H  ...  2741 
1  1  HEINRICH  ROBERT  x  x 
111  025  0  HIBERNIA  Aktiengesellschaft 
Sh..-ock ri 11g,  1 
469  H  e r n e  (West.) 
fel.  Herne  5911 
1  BERGWERKSDIREKTION  Stw1ROCK  1  SHAMROCK  x  ~ 
' 
BERGWERKSDIREKTION  WALTROP  ' 
WALTROP  x 
4  BERGWERKSDIREIJION  GENERAL  BlUMENTHAL  4  GENERAL  BLUMENTHAL  x 
5  BERGWERKSDIREKTIOI  SCflAGEL  &  EISEN  5  SCflAGEL  &  EISEN  x 
1  6  BERGWERKSDIREKTION  BUER  6  BERGMANNSGLÜCK~STERHOll  x  x  x 
1  12  BERGWERkSDIREKTION  GLADBECK  12  MÜLLER-RHEIJBAIEN  x  Schliessung  vor~esehen 
Fer1eture  proje  ée 
14  BERGWERKSDIREKTION  ALSJAD(I  14  ALSTADEN  x  x 
15  15  Zentralkokerel  HASSEL  x 
16  16  Zentralkokerei  SCHOlVE  x 
6383/60 36 
- az•ua-• - PllODUITS 
KENNUMMER  HAllE UND  ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~li  il  .. ,  ..  t  ..  •  BEMERICUNGEN 
~  ..  N._  ËË  zc  ~"  •9 
•·a.D"IDENT~  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES EN'IREPRISES  MINES  01  ·! 
oo  Il ••  ...  OBSERVATIONS  1  ..  ~~ 
"~  Il  •& 
FICATION  ~~  J•  is  •• 
~  ...  fi  .. 
111  027  0  H  0 [·SC H  AG.  Bergbaa  cf: Sldlrurgle IŒSCH  A&. 
61adbëëker  Strasse  '13  debe :  Eisen- und  Sblll.lD .. 
U  Essen•Altessen  HQ[SCH  AG. 
feL Ess•  29  27 bi  und  29  27  31 
1  ZECHEIGIUPPE  ESSEI-AUEIESSEI  1  OOL  EMSCHER  1  1 
2  2  fRITZ  HEIIRICH  1 
3  3  RAD BOO  x  1  ,.  ZECIDGIIfPE  DORJKJID  lt  Kokeret  KAISERSTUHL  ·x 
5  5  fÜRSI  UCfii.D-BALDUR  1 
111  017 0  ILSEDER  H  Ü 1 1 E  cf: Sldlrurgle1  Mines  de f ~ 
stêlikôhl•bëigweiite  fü[DRICH  DER  GROSSE  siehe:  u ...  & Stahllnd. 
Albert-llein-Strasse  1  ElSIIII'Zbergbll 
'-69  H e r a e  (W..U.) 
tël.  Rame  5  03 51 
1  1  fRIEDRICH  DER  GROSSE  x  1 
111  051  0  l  L 0 C l  1 E R  - Bet~~ll  AG.  _  cf: Sl.rurgle 
WartbûrgstriSSi  14  slehe:  US~D- l  Stahllnd. 
'-62  Castroe•Rauxel 
tiL tastiap • i•iil 7 id  41 • 7" 10 '6 
1  1  VICIOR  ICIED  x  1 
2  2  KONIGSBORN  x  x 
3  3  WERNE  x 37 
ERZEUGNISSE - P ..  ODUITS 
ZECHEN  ~~  ...  ~  Ill  ..... 
lit  BEMERKUNGEN  KENNUMMER  NAME  UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  .JI:  Ill~  .J  -..  ,  .... 
~~  z"  -'.:  z  ~ü  EE  0  z  ~" 
0  ....  OBSERVATIONS  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  "' 
.:c  •·•·D'IDENT  ..  lt 
xo  Zl  "'"'  "'~  1:•  i! 
1::  oo  ï:  FICATION  Ill  ~~  xu  c-'  lllf  "  ~ ...  ll.z  c  cc  •  u  ::1 
111  026  0  Frted.  K  B  u  p p  Hittenwerke  A.G.  stehe:  Eisen- 1nd  Stah11nd 
Warksgruppe  Bergba1  cf:  Stdlrurgte 
4630  8 g c ~ 1 • 
Tel.  Boch••  50.25.2~  Post fa ch  1150 
1  Bergvarh  ESSE~ROSSENRAY  1  Kokerei  WOLFSBANK  x 
2  2  ROSSENRAT  x 
3  Bergverke  Bechw•  3  HANNOVER  x  x 
4  ,.  CONSTANTIN  x  x  x 
1 
111  03~ 0  Bergba ..  Akttengesellschaft 
Lothringer Strass•  36 
L 0 T H  R 1  N  G  E N 
463  B  o &  h 1 1  - G  1  r t h 1 
Tel.  Boch11  2 00  21 
1  1  LOTHRINGEN  /  GRAF  x  x  Schltessung  yorgasehen 
SCHWERIN  fer.ature  projatle 
2  2  HERBEDE  x  x 
111  035  0  M  ~ R  K  1 S C H  E  Stetlkohle~geverkschaft  s1ahe:  Etsen- und  Stahltn~ 
~70~  H  1  a a •. ,  1  (Westfalen)  SALZGITTER  AG  (Holding) 
Tel.  Ha••  2 35  5l  cf:  Stdlrurgte  SALZGITTER 
1  1  SACHSEN  x  x  AG  (Holding) 
2  2  RECKLINGHAUSEN  x  x 
6383/60 38 
ERZEUGNISSE- PRODUITS 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  Ill  ...  ~  Ill  t:lll  ..  BEMERKUNGEN 
~5 
~Il:  Ill~  ..J  ..... 
:r;  Nt- 1:1:  :r;  0  ~Il:  cD  o.  oz  0 
• ·o.O'IDENT  ..  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  o"  x  a:c  ....  111111  OBSERVATIONS  lt 
lill:  0  lill:"  lii:::J 
~.  1! 
Il:  Zl:  oo  ia 
FICATION 
Ill  t-% 
c~  .. t  " 
zt- lii:C)  •1! 
~ ..  .. z  c  c~  •  u  :Il 
111  044  0  HONOPOL  Bargwerkagesellachaft  •bH. 
linener Straase 
lti18  K  a • 1  11  {lleatf .) 
Tel.  Kâ •••  l"l 
1  1  GRILLO  1-4  x 
2  2  6RIMBER6  1/2  x  x 
111  049  0  N  1 E 0 E R  R  E 1 N l S C  H  E 
Jlgerhofatraaae  29 
Bergwerkaaktteageaellachaft 
• oat••Jd!c&  Tel.  IFaseldorf  lt9  01 
1  lZeche:.lttJJ  Neukirchen-Vl•yn,  Kr.  Mira)  1  SCHACHT  1/2/3/lt/5  x  x  x  x 
111  046  0  Hittenverk  0 8 E R  H  A  U  S E N AG ... Btrgbat  stehe:  Eisen- 11d  Stahltn4. 
Esse•r Straaae  OBERHAUSEN 
ft~  0 b • C  ~ a 1 1 1 1  cf:  S14.rurgte  OBERHAUSEN 
Tel.  Oberhausen  2 lt5  81 
1  1  OSTERFElD  x  x 
2  2  Verbundverk  JACOBI/ 
HA NIEL  x  x 
6383/60 OZitUGN ..  It - PRODUITS 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~ 
.~  Ill  t•  •  BEMERKUNGEN  .ji:  -~ 
.,j  ... 
~~  zo  ~~  z•  :&  tE  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  sz 
01:  ••  •·o.o•IDENT~  MINES  Ka  0  KO  le  Il  K& 
OBSERVATIONS 
FICATION  le  ~0  ~~ 
1:~ 
~· 
e.,j  .1  ~a  =s 
Ku  ÏR 
~ ..  .. z  - •  u 
111  055  0  R  H  E  1 N  P R  E U  S S E N AG.  für  Bergbau  und Challe 
4102  A  o • 6 e r '  (Nliderrheill) 
lei. Rôïbërg  6b 3 
1  1  ZENTRALSCHACHJ  IX  x  x 
2  2  PAJJBERGSCHAcHTE  x  x 
111  003 0  R H  E 1 N S T A  H  L  Bergbau  Aktiengesellschaft  cf: Sidlrurgie  Rti:IIISCHE  T 
Ai  Rhe1nstâhihaus 1  siehe:  Eisen- und Stahlind 
AII.W. 
lt3  E s s • n  Postfach  1l)lt  RHEIIISCHE  STAilWE  ~ 
tel. Essen  2 01  81 
E 
1  Postanschrift :  425 Jotgoeh  1  PROSPER  u  x 
os  ac  620 
J  el. Bottrop  lt9  21 
z  2  PROSPER  III/IV  x  x 
..  ..  BRASSERT  x 
3  3  Zentralkokerei  1 
6383/60 -
I!RZI!UiaNISSI! - PRODUITS 
KENNUMMER  NAME  UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~fi  ·' 
•  t•  •  BEMERKUNGEN  .  ,  ....  .Ill:  ..  Nt  EE  zc  zo  ~"  z•  SI 
Oz  011:  cu  ... 
•·o.o•IOENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  Ko  oo  KO  le  !1  "3 
OBSERVATIONS 
El  l'; 
Il:~  ..,1 
FI  CATION  1_,  ... 
z~  -~  ~L  Lz  - 1  cJ  •  u  • 
1 
111  OltO  0  Steinkohlenbergwerke  MATHIAS  STINNES  Aktlengesellscha t 
leche  Hagenbeck,  85 
43  E s s e n - W  e s t 
feL  Essen  2  33  41 
1  ZECHENGRUPPE  MATHIAS  SONNES  1  MATHIAS  STINNES  1/5  x  x 
4  ZECHENGRUPPE  DIERGARDT  4  DIERGARDT  x  x 
5  5  MEVISSEN  x  x 
6  6  WUlFEN 
111  057  0  . Gebrüder  S 1 U  M  M.  GmbH 
Steinkohlenbergwerke  MINISTER  ACHEIBACH 
4fJJ7B  r a • bau er  (Westf.) 
fel.  bortïûnd  123 51 
1  1  MINISTER  ACHENBACH  1/2  x  1 
2  2  MINISTER  ACNENBACH  3/lt  x 
3  3  MINIS TER  ACHEN BACH  5/6  x 
6383/80 ,, 
-
az••--~ 
ICENNUIIMER  NAIIE  UND  ADRESSE DES UNTERNIEHMBIS  ZECHEN  • li  ~!  •  t•  •  ........... 
~c  ·~  ~.  N~  ËË  ae  ~"  cl 
1 ·•·D"IDIENT~  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTRE:PRIII!S  1  MINI!S  01 
Oz  o•  01  ••  oeiERVATIONI  aro 
·~  ••  Il  ••  ~ICATION  !~ 
~.  ~~  J•  &s  ••  ri  -
: 
111  061  0  Bergwerksgesellschaft  WALSUM  AG. 
Dr .-wllhela-Roe1...Strasse  129  "! w. 1 1 u. 
f  bu1s&ïrg  49  10  91 
1  1  WALSUM  1 
111  062  0  Steinkohlenbergwerk  W  E S T F A L E N  Aktlengesellschaft 
'r7fe  A h 1 • n  {Wistf.) 
Te  ihi•  5211 
1  1  WESTfAUJ  1  1 42 
az•··-- ~RODUITS 
·  KENNUMMER  NAME  UND  ADRI!SSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~  il  •  t•  •  IIBIERKUNGEN  •1  ~.  ËË  zc  ~.  Il  ~& 
•·•·D"IDENT  ..  RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  01  ••  le  ••  OBSERVATIONS  0  Il  "1  1.,  ~0  1-;  ·~  ~· 
FICATION  ~1  =·  ••  ~~  •  1  cj 
AACHEN  1 A  1 X  • L A  - C  H  A  P E L  L E  ........•.•  .  ..................•........• 
111  067  0  E S C  H  W  E 1  l  E R  Bergvarka-Varat 1  cf:  Stdlrwgh 
Roar.ondar Stnss1,  25  al lb a:  Etsan- und  StlhJIId 
5122  K  1  h ] s S h a 1 d  (Kr.  Aacha•) 
strie 
Tel.  Kohlschatd  2191 
1  Bergvarksdtr1ktton  1  1  EH IL  MAYRISCH  x  x 
4  Bergvarksdtraktton Il  2  Varbundbargvark  ANNA  x  x  x 
5  5  AO(lf  x  x 
6  Bargwarkadtrakttoa  Ill  6  Varbuldbergvark  GOll.EYJ  x  x 
LAURWEG 
1  Ebeaal.  Gavarkschaft  CARL  ALEXAIŒR  1  CARL  AWAIŒR  x  x 
111  068  0  Gaverkschaft  S 0 P H  1 A  - J A  C  0 8 A  St1tlkohlanbergvark 
5142  H  ü c k 1 1 h o Y 1 1  (Bu. Aachtn) 
Tel.  Hücktlhowea  4081 
1  1  SOPH lA  JACOBA  x  x 43 
-
DZKWNISSK- I'RODUITS 
KEMMUMMER  NAME  UND  ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ·~ 
.~  •  t•  •  BDIERKUNGEN  ....  ·~  ...  :&  ËË  ~c  zo 
~-
z• 
•·•·D"IDENT~  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  1  MINES  01  oz  oo  Il  le  ••  OBSERVATIONS  •o  Il  •i  1  ...  =·  1'7  ·~  ~· 
FICATION  j•  •u  ls  ·1  cj 
~-- -.z  ... 
u 
J  I E  D  E R  S A  C H  S E  1  ==  1  BASSE•SAIE 
111  072 0  P R  E U  S S A  G  AG.  Steinkohlenbergwarkt  Ibbanbürea 
453  1 6 6 e n b ü r e n  PostfiCb  360 
fel.  61 
1  1  IBBDtBÜREI  OSTFELD  1  1  1  1 
3  3  IBBENBÜRDt  WESTFELD  1 
6381/60 " 
DZEUCIN  ...  E - ~RODUITS 
KENNUMMER  NAME  UND ADRESSE DES UNTERNEHMENS  ZECHEN  ~~  ..  ~  ..  t  ..  •  8EMERKUNGEN  ...  E  ..  ~Ir 
~= 
~  N  .. 
~~ 
zo  z .. 
oa  OK  c9  ...  .. E 
o•o,D'IDENTt- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  IJ 
ato  o•  xo  Il  Il  Xi 
OBSERVATIONS 
El  1-; 
Kë 
FI  CATION  c~  =· 
~~  atu  l.r 
~-- .. z  •  c  cc  •  u  • 
~AAR •  SARRE 
111  653 0  S A  A  R B  E R  G  W  E R  K  E  Aktiengesellschaft 
f rurar Strasse  1 
66  S a a r b r ü c k e n 
feL  Saar6ruëken  419  31 
Bergwerksdirektiaa  OST 
2  2  KOrUG  DECHO  x 
5  5  RED EN·  x 
7  Bergwerksdirektion  MillE  7  CAMPHAUSEJ-fRANZISKA  l 
9  9  GOITELBORN  Gasl 
10  10  JAGERSFREUDE  x 
11  11  LUI SEN THAL  x 
13  Bergwerksdirektion  WEST  13  WARNDJ.  x 
1't  14  ENSDORF  Gasl 
12  12  Kokeret  FÜRSTENHAUSEN  1 
&383/60 45 
DZEUCINIDE- PftODUITS 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE DES UNTERNEHMDIS  ZECHEN  ~~ 
.,1  ..  t"  •  BEMERKUNGEN 
.Jit  ...  ..  .... 
1: 
zo  ~~ 
ZM  ~&  EE  oz  Olt  ... 
•·•·D
0IOENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  MINES  l! 
aro  o•  KO  le  Il  •i 
OBSERVATIONS 
~.  1-; 
lt~  ~~ 
FICATION  =·  :s 
Ku  •• 
~ ..  ~.  -
c 
u  • 
BAYERN·BAVIERE  - === 
111  073 0  Bergbaugesellschaft  S T 0 C l  H E 1 M  abll.  Schliessung  vorgesehan 
86~1  S t  o c k h e 11  tUJr.,  feraature  projet'• 
fei.  Presslg  245  und  353 
1  1  STOCKHEIM  .1 
-
6383/60 KENN  ......  I:It  NAME  UND ADRESSE DER UNTERNE ...  EN  ZECHEN  BEMERICUNGEN 
Ne.o-eœNTt- RAISON SOCIALE ET ADP.ES.E DES ENTREPRISES  MINES  OBSERVATIONS 
PICitriON 
R U  H  R (Kleinzechen  und  Stollenbetriebe)  ....... 
111  5~6 0  0 S U  T S C H  - N  1 E 0 E R  L A N  0 1 S C H  E  Brenutoff- und  siehe:  Stet nk.eh lenbergbau  Ruhr 
Schtffahrts-61bH.  &  Co.  K.G. 
JuliMistrasse,  11 
~3  E  1  1  1  n 
Tel.  Essen  23  22  48,  23  22  ~9 
2  2  JUSTUS 
-
111  548  0  Geverkschaft  F R 1 E 0 R 1 C H  S H  0 H  E 
Al  Kuhlenka1p,  34 
463  8 o c h u 1 L W  a t  t 1 a r 
Tel.  Boch•  ~1  8~2 
1  1  JOOANNISBERG 47 
IŒNNUIIMEit  NAME  UND ADRESSE DER UNTERNIEieltEN  ZECICN  ...... -
Ne.D•tDENT~  RAISON SOCIALE ET ADrD;E DIES EN'I'RIEPRISIEf  ....  ----- FIC  AT  ION 
111  GZ2  0  Gewerkschaft  H A U S 8 A C H  cf: Chan-ag~~ au• 
M luhl•kllp  34  slehe:  Stdakobl~-- IUII 
'-63  8 o c 11  u •  - w  • l  t • • r  tiL .a. 418  lïz 
2  2  HEIMAIIS  &ESEGIETE  ICHIFf' IIRI 
111  121  0  Theodor  1 M  8 E 1 6 
Drus•betgstrïSie  i)la 
1.6~  8 0  c .. u. 
y  • Bôi&i 614 " 
6  6  SIECIRIED 
--ICENNUMMEit  NAM!:  UND ADRESSE DER UNTERNE ...  EN  ZECHEN  ............ 
Ne. VIDENT~  RAISON SOCIALE ET ADr  ES. E DES ENTREPRISES  MINES  a.ICIWAT ... 
FIC  ATtON 
111  5J»  0  Karl  Heinz  1 0 6 E L H  E I D  E 
Al ter Urchwij  17 
5811  lï•e•• über Witt• 
2  2  EGBERT 
- - -
111  278  0  K  R  Ü  G  E R 
't321  BredNscheld·Stüter 
uber  Rattlngaa/kuhi 
1  1  GLÜCISTERI 
111  081  0  K  Ü  P E R  &  l  A  E S E B  E R  6  Kohlen- Gllbll.  +Co. 
1• StëtnbruCfi 
le63  B  o c h u • - S t i  e e  e 1 • D  o r f 
feL  8~  428  92 
1  1  IÜPER-IAESEBERG 111  156  0 
1 
2 
111  544  0 
1 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEHIIEN 
RAISON SOCIALE ET ADrD."E DES ENTREPRISEI 
Kleinzecb•betriebe  Ervlll  SC H  M  1 D T 
Grosse  Borbach  11 
r.1  W  1 t  t e n - A a n e D 
eL Witt•  6zz  64 
Bergbaubetrieb B [RIlA  1·1 S T RE  U E  Rudi  ~ 
4321  B r e d e a s c i  e 1 d • S i  u t e r 
Post Crosse  kïi /  Hatfii~ 
ZECICN 
MINES 
1·  GUTE  HOffiUIG  III 
2  RIIGEL  TAUBE  II 
1  HAlfTfLOZ Ne. D"'IDIENT .. 
~ICATIOII 
111  660 0 
1 
111  6" 0 
1 
111  659  0 
1 
111  658  0 
1 
NI.ME UND ADRESSE DER UNTERNE  ...  EN 
RAISON SOCIALE ET ADrES.E DES ENTREPRISES 
SA  AR  1  SARRE  (Kletutelaen)  ·····- ......... 
BII"IN-brnlh•u  B R E 1 tl  1 6  K.G. 
Rtlt•bacllatrasse 
t!f  l;.f ~  J  1: 1 '  !  1  Ptatfaâ  2H  •  •  t  ••  30  ~ 
Zttgtlvtrk  K 0 E P P L 
Spteaeratraaat  22 
t!  ·r!i• ·~1  1: 1 .. 1 1  Î.lkttl 2l  9~ 
Bevtrkapadhchaft  M  E R C H W  E 1 L E R  •bH. 
Rete..a.ltrvll  ~ 
~ Sl!l!ltl:llkt!  il.  Saa,.ricktn  8 200 
&ru~ Dr.  Arnt14  S C H  1 F E R  GlbH. 
Ali  ••••••  ,  t!f.  Rjtgt]l~'l:l 
Ï:  Rhgtl abtrg  2'YJ  •  239 2 
50 
ZECHEN 
MINES 
1  WEU.ESWEILER 
1  Z  IEGELWERK  KOEPPL 
1  MERCHWEILER 
1  REISBACH 51 
. 
ERZEUGNISSE 
PRODUITS  .....  lt  ., 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  _,=»  m.,  B EM ERKUNG  EN 
zlt  Clll  K 
IN•  D•IDENTI·  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  o•  ILt- o..,  OBSERVATIONS  ......  ""  FICATION  "Ill  ......  -'o  Zt- Ill=»  lllu  ::;»-
cZ  KO  ·-
%2  c!!  ii  Ulll  ...  ID  ID  .,., 
R H E 1 N L A  N 0  /  R H  E 1 A  N  1 E 
111  802  0  1 L S E  Bergbau-Aktiengesellschaft  cf: slehe  :  Braunkohlen- & 
Aiika'Stalstrasse  9  Brlkett-Industrie AG. 
\Düsseldorf  (  Hessen-Hesse) 
fiL bussëldôï't  }58098 
111  386  0  R H E 1 Il  1 S C H E  Braunkohlenwerke 
kalser:trlïdrlcS:Uter  55  "· 
5  1 o  1 n 
fïL Ko ..  .a  7 7\ \1 
1  Gruppe  11~trd1 N•rath (Kr. Grnenbrolch)  1  1  ageblu  fRDKRSDORf  J 
2  2  Brlkettfabril IEURATH  1 
3  3  Brlkettfabrlk  PRIIZESSIN  VICTORIA  J 
" 
Gruppe Mltte, lllederaass• über  Be~la  " 
Tage&.  FORTUIA  1 
(E  t) 
5  5  Brlkettflbrlk  FORTUIA  ~ORO  1 
6  Grappe  Sücl,  lnapsack (Bez.  lOla)  6  Jagebal  VILLE  J 
7  7  Brlkettfabrlk  VILLE  J 
8  8  Brikettfabrlk  BERIEIRAJH  1 
10  10  Jagetaa  FRECHEI  1 
11  11  Brlkettfabrlk•  FRECID  J 
12  Grappe  WESJ1  Eschweiler (Kr. Alet.)  12  Ta_.,  ZUllllf'J  J 
13  13  1  ageblu  liDO  J 
1lt  1\  Brlkettfabrik  ~ISWEILER  1 52 
ERZEUGNISK 
PRODUITS 
KENNUMMER  .....  Il 
NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  _,:a  ••  •  BEMERKUNGEN 
~  D"IDENTI· 
z&  Clll  x 
RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  o•  .....  o ...  OB  SERY ATIONS 
F'ICATION  Xlii  ....  "x  z ..  .....  ""o  =-- lit:»  lllu 
cZ  xo  ·- &!  ii Z2  ....  ••  KI 
111  805 0  Victor  1 0 L r F  K.&. 
Braunkohiâïi::ariiittfabrik• und Kraftwerk 
502  B o t  t  e n b r o 1 c b  bel rrechaa (Bez.  lOla) 
1  eL f rïëlâi  2ii"6 
FÜRSTEIBEii  1  1  Brlkettfabrik GRAf  1 
2  z  Tagebalt!  ZÜLPICH-M 1  TTE  und  ZDLPICH-SÜO  1 
3  3  Brlkettfabrlk  ZÜLPICH  1 
111  806  0  Wllhela  W  E H  1 H  A H  N Abt.  Hor....,. Brlkettfalrik 
Josef-Bi tïëhilâû:strâsse  ltB 
5158  H o r r  e n  (Bez.  KOla) 
fël. Rorr• 331 
1  1  Grube  FISCHBACH  1  1 
111  807 0  H E R  Z 0 G E N  R  A J H  E R  Braankohlanvark  GabH. 
512  H a r 1  o g a n r a t h  Postfach  9 
Tel.  675 
1  1  Gruba  MARIA  THERESIA  x 
111  aœ  o  Arbe1tsg81atnschaft  Bargbau  N  E U R  A  T H 
4049  Nt•t•i~ 
Tel.  Grenabrotch  18.23 
1  1  Tage bal  tlURATK-NORDFELD  x 53 
ERZEUGNISSE 
PRODUITS  ....  Il 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  -~~  ••  •  8 DIERKUNGEN 
z•  cw  x 
N•  D"IOENTI·  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  o•  .....  o.,  OBSEIW ATIONS  ....  ••  FICATION  ...  ....  .lo  z .. 
-~  •u  ~- cz  KO  ·- zs  .! ii KI  .  ..~  •• 
BR  AU 1·s CH W  E 1 G  •  HEl MS  TE  0 T 
111  808  0  BRAUISCHWEIGISCHE  Koblenbergwerke 
JôhâMesstrasse  1/z  Pel  Helastedt 
•  Reliistëdt  881 
1  1  Tagebla  TREUE  _. 8RIIEfifABRil  l  1 
2  2  Scbvelverlc  OFFLEBEI  x 
111  809 0  OORERTRUPER  S•d- und  Thanverke  Gabll. 
ç~ b o r  e a t r  u  ~ (Lippe) 
lei.  Faï'i6ëëE  19'1, 1 
1  ( Tageb•:  3371  Bornh•sen /  Sees• •  land)  1  Tagebau  BORIHAUSEI  x  1 
Tel.  Sees •  320  uaa  l5li KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN 
IN•  D.IDENTI- RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DIES  ENTREPRISES 
FICATION 
H E S S E 1  1 H E S S E 
111  801  0  Brauakohl ...  uad  Brlkett-Industri•  AG.  "BU BI AG• 
K&aigsplatz  57 
~111111 
• iassël  17Z  58/59 
1  1 
2  2 
111  812  0  leche  f R E U D E 1 T A  L,  freiherr Waitz  voa  Esch11  16. 
leaterstiasse  1/2 
35  Kassel 
fei. kassel  155 05,  155  06 
1  1 
111  813 0  G.E.  HABICH1s  Sohne  otli. AbteilUig leche  Gahrenberg 
~512  V e c~ e r  h a s • • 
el. v  eck er  gen  z71 - z74 
1  1 
111  B1't  0  HESSISCHE  Braunkohl.awerke  (HBZ)  Gllbll 
3511  1 &  r  l  n g s h 1 u s e n  bei Kassel 
fel. kassel  iPiU  21 
1  1 
2  2 
3  3 
"  " 
ZECHEN 
MIN  lES 
BetriebsabteilUig  fRI ELEIDORf' 
Betriebsabteilung  MEISSIER 
rRfUDEITAL 
GAHREIBERG 
leche  GI.DttEROOE 
leche  MARIE 
leche  STEUBERG 
leche ·OSTHEIM 
IERZIEUGNISSE 
PRODUITS  .....  lE  _,::.  ••  • 
ziE  cw  "  o•  ILl- o.,  ......  "v  vw  .....  -'o  Zl- lll::t  lllu  ::.- cZ  vo  ·- .:!!  ii zs  ...  ••  ~= 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
x 
54 
8 lEM IERKUNG IEN 
OBSERVATIONS 
l•le i  Bl'lllllkabl .... & Brll 
lad. par Ilse Bergbll  Düss 
v. Ilse Berpa •  a'li• 
•• Brlkett-lad.  werpa  tei 
• 
~ 
tt-
darf 
• 55 
- ERZEUGNISSE 
PRODUITS 
KENNUMMER  ...  ~  Il  ..  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  ... :)  ...  BEMERKUNGEN 
x a:  Clll  ~ 
~· D'IDENTI·  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  o•  ...  ~  o..,  OB  SERY ATIONS 
~~  KK 
FICATION  ~~~~  ~~~~  -'o  z~  Ill:)  lllu  :)-
cz  KO  ·-
%::1  a:~  ii  Ulll  ....  ••  .. .. 
111  815  0  lache  H  1 R S CH  B E R G  von  Wlitz  KG  loui  de  Ftr.a  von  WAITZISCH~  :5'132  Grossai•erode 
TeL  trossaiâërôdë  258,  25§  Erbea 
1  1  leche  HIRSCHBERG  x  won  Fini won  WAITDSCif 
Erbal  gapacbtet 
111  816  0  PREDSSISCHE 
PapenStleg  16/H 
Elektrizi  tits-Mi. "REUSSUEUK TRA" 
i Hl  A  A  0 Y  8 r 
eL Rannover  80711 
1  1  Braunkohl•bergwark  ALTDIBURG  x 
2  2  Braankohlenbergwerk  WaJERSHOM  x 
Firaa von  W  A  1 T l  1 S C H  E  Erbea  siehe leche Hirschberg 
Theaterstrasse  1/z  •  "  HoffnuAg 
35  lassel 
cf:  leche  Htrachbtrg 
leche  Hoff•g 
111  817  ~  Grube  1 0 1 F 1 U  1 6  von  Waltz  oHG 
3't32  G r o s s a I • e r o d e 
fëL trosSâlierôdï  zsa;  259 
1  1  Grube  HCJFIIUIIG  x  von  Fine wcin  WAITZISCtl: 
Erben  gep•htet 56 
ERZEUGNISK 
PRODUITS  ....  K  •  KENNUMMER  NAME  UND  ADREHE  DER  UNTERNENMEN  ZECHEN  _,=»  ••  BDIERKUNGEN  z-=  4M  K 
IN•  D"IDENTI- RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  o•  IL ..  o.,  OBSERVATIONS  ....  KK 
F'ICATION  KM  .....  ... 0  ...  Ill:»  lllu  :::»- cZ  KO  ·- Z2  .::!  ••  ~=  ....  •• 
BAYE RI  - BAVIERE 
111  820  0  Grube  AUSTRIA  G_.. 
B'tl't  Max&ulle-Haldhof  (~f.) 
TeL  Bûrgt..-fêld  93  50 
1  1  Grube  AUSTUA  (Brancltohl._ und  Rothonpbi}  1 
111  821  0  BAYERISCHE  Ber~, Hütten- und Sllzwerke  Mi. 
liiêiWtgStnsse  z7 
8  Mü1cben 
fêL tGnëh ..  zz  53 91, 22  53 93 
1  1  lohlenbergwerk  PETSSEIBERG  1  PICI*ohle 
Charbon  bitumna~x 
111  822  0  BAYERISCHE  Btllllkabl._Industrie  Mi.  av;  !c&vandorf 
teL Së&iïïdôrl  d-8)9 
1 
- 1  WACKERSDORf  1 51 
ERZEUGNISSE 
PRODUITS  ...  ~  a:  ..  KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  .J~  ...  &lEM ERKUNG  EN 
zll:  Cllt  K 
~~ D"IDENTI·  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  o•  IL~  o ...  OB  SERY ATIONS 
F'ICATION  Klll  ~~  KK 
·~ 
~~~~  .Jo 
~-
~~~~  •u 
c•  KO  ·- a:!  ii  Z2 
•.J  ••  KI 
l•lt 11•z- puE. 
_. 
111  826  0  Alfred  1 U  1 Z  &  Co.  -
Bavariar~ 
MUDm.lAISIIJfi[  Mi. 
8  M  ü 1 cIl a 1  15 
ygn  der El..wrksges. MAil IUU 
1  eC Lëh•  53 Df9Z 
HUfiE  IIIUIZ~ 
1  1  Br8UIIkahl•zacha  MATHIAS  1 
-
111  831  0  OBERfRAIKISCHE  Bargbal  Gllbll 
B5B  lazreuli 
1  1  Grube  SCHIIIDIIIG  x 
111  832  c  0 B E R P F A  L  l  1 S C H  E  Scha•ette- und  Tonwerke  G1bl. 
1411  P o n h o 1 z  ( Obpf .) 
1  1  Grube  ROORHOF  x 58 
-
KENNUMMER  NAt.1E UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No. D'IOENTI·  f<AISON SOCIALE ET ADRESSE OES ENTREPRISd  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATIDN 
- - -- ...  -- - ...  - ·- ·-- - -·  ..  - -. 
A.•COKERIES  MIIIERES-ZECHENKOKER  I  E 1 
111  007  0  COICORDIA  Bergbau  Aktieagesellschaft 
toncoi'dlaStrisse  30 
~Oberbausen 
1  el. bbërhâûsen  altO  21 
1 
1  1  COICORDIA 
111  01lt  0  EMSCHER-LIPPE  3ergbau  Akt!engesellschaft 
CastrôPer  Sti'âsse  241 
'!  Dtf. &' 1 1 •._& Westf.)  11  ba  e  451,  5.  7611  766 
1/2  1  1  EMSCHER  LIPPE 
' 
2  n  n  3/lt 59 
-
KENNUMMER  NA~E  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KDKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No. O"IOENTI•  FOAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
- ..  ---·- .  ..  -··  -.  - .  ..  - - - -·- - --
~ 
111  533 0  E S S E N  E R  Steinkohle~bergwerke  Aktlengesellschalt  Secteur Charbon  de  MAIINESMAII 
Ruttensche1dër  Str. 1  Betrlebsabteilung lahle von  ~NESMANI 
43  E s sen 
feL  Essen  799  01 
1  Zechengruppe  CCIISOUDAnœ  1  CONSOLIDATION  1/6 
2  2  CONSOLIDA fi  Cl  3/4/9 
3  3  HUGO  1/lt 
111  016  0  EWALD  - Kohle  Aktlangesellschaft  cf: slehe:  SALZGITTER  "•  ( Haldlag)  tëSsl'ngstrasse  lt9 
435  R  e c k 1 1 n QLb_a  a s 1  1 
fel. Keckhnghaus• ""!d21 
3  ' 
EWALD-fORISETZUIG 
5  5  KÜIIG  LUDWIG 
111  018  0  Steinkohlenberg.~erk  F R  I E 0 R  I C H  H  E  1 N  R  I C H AG. 
4132  K  a M  -L 1 a 1 1 o r t  {Ir. kars) 
Y  el. LlAÜ  21  41 
1  1  fRIEDRICH  HEINRICH KENNUMMER 
Ne. D"IDENTI· 
FICATION 
111  019  1 
1 
' 
111  019 z 
1 
111  019  lt 
1 
111  019 5 
1 
' 
NMIE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
fiAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISsl 
D 0 R T M  U  1 D E R  Berpa-Aktl•gesellscbaft 
lat~r.  i 
116  Dortaund 
fël. bortiiïftd  3  bi  61 
H A 1 S A  Bergbau-Aktl•gasallschlft 
iathartn ...  trasse,  9 
116  Dortaund 
fel.  bortïûïd  3  01  61 
1 
' 
1 
C A R 0 l  1 N  E N G l  D C K - ij  8 A F  .M  ··Q  l  J K E  Berg bau  AG. 
Rosastrasse,  2 
lt3  E s s e a 
Tel.  77/lt0/71 
R H E 1 1 E L 8 E  Berpu.Aktl•gesellsctaaft . 
VlrchôVStr.  29 
465 G  e 1 s e n k i  r c h e a 
fiL tëlsa~klrc,_  271 
1 
1 
' 
KOKEREIEN 
COKERIES 
MIIISTER  SIED 
ERII 
HAISA 
WOI.IIEIGLÜCI 
lORDS TERI 
ZCI.LVERDI 
BEMERKUNGEN 
()M.ERVATIONS 
filiale de •  Tachtergesellschlft dlr 
Gel..Urch  .... Ber,..rk.-.&. 
filiale de - T  achtlrgesellachlft dlr 
Gm-t~  Ber,.tH&. 
filiale de •  T  ochtergeslllsohlft der 
Gels ..  lrchenw Bergwerki-AG. 
fllille de - Tochtergeslllachlft der 
Gelsenklrcbtner  BergwerkH&. 
!' 
60 61 
-~--
KENNUMMER  NA~E  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No. O"IOENTI·  "AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
- - -- - -- - --- - -- ·- - .  --
111  011  0  Steinkohlenbergwerk  G R A  f  BISMARCK  GllbH.  als 
Generalbevollllichügte fûr  die beutschë  trêlt=AitiengeseUschaft 
Steinkohlenbe~  G R A  f  BISMARCl 
Uchtingstr.  1 
'-65  G e 1 s e a k 1 r c h e n 
Tel. tëlsenklrëli•  208  11 
1  1  GRAf  BISMARCK  1/2 
111  302  0  F R 1 E D R 1 C H T H  Y  S S S E  1  Bergbau  Aktiengesellschaft 
DulS&ïriêr  Strasse ZT/  a 
~1  0 u 1 s bu rç9- H a •  b o r n 
fei. Du1Sbûrg  5  21 
3  Die Geschifts- und  letriebsfübn~~g vird durch  die  3  Zentralkokerei  FRIEDRICH 
HAMBORIER  Berpu AG.  •sgeübt  THYSSEI  ~/8 
~  La  diractiœ c~lale  et technique est assarh par la  4  Z81tralkokerei  WESTEIDE 
HAMBORIER  Ber  gia~  AG. KENNUMMEA 
No. D"IOENTI-
FICATION 
111  020  0 
'  lt 
111  021t  0 
1 
111  025  0 
1 
15  -
16 
111  027  0 
1 
' 
NA-.E UND ADqESSE DER UNTERNEHMEN 
FOAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
H A R P E 1 E R  Bergbau-Aktiatgesellschaft 
Slibërstrasse 22 
lt6  Dortauad 
feL Dortiûiëi  301  71 
Steiakohlenbergwerk  H E 1 1 R  I C H R 0 B E R T  AG. 
4704  H er r 1 n sen  &ël &i UiesU.) 
Tel. H- Z7  41 
H 1 B E R N 1 A  Aktiengesellschaft 
Sh_...ring, 1 
'-69  R e r n e  (Westf.) 
fïL Herne  59  11 
H  0 E S C H  AG.  Ber5li*l 
Glâdbëëker  Strasse '1J  U Es111•Altessea 
teL W. 2ftl 011  Z§  z7  31 
ZECHEIIGUPE  ESSEI  •  ALTEIESSO. 
1 
KOKEAEIEN 
COKERIES 
ROBERT  tiiSER 
GIEISEIMJ 
HEINRICH  ROBERT 
1  SHHŒI 
15  Zentnllcakerel •  HASSEL 
16  Zentralkokerei  SCHOlVEN 
1 
' 
EMIL  EMSCHER 
RADD 
62 
BEMEAKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf :  Sid&rurgle  HOESCH  Mi. 
delle: EU.. IIMI  Stlhllldaltrie  IISCB  M. 63 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGE"' 
No. D'IOENTI- F<AISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
-- ---- -- ----- --- -- --- -- --- ---- - - -- -- --- - --- -- - - -- - -
111  017  0  !  L S E D  E R  H  D  1 T  E  sieba:  Etaan- &  Statilnd. 
tatlkohlanbargvarke  FRIEDRICH  DER  GROSSE  cf:  Std,rurgta 
Albart-Klaia-Strasaa  1 
#J69  H  1 rD  t  (  Wastf .) 
Ttl.  Ha rat  5 03  51 
1  1  FRIEDRICH  DER  GROSSE 
111  051  0  ~ L  D  k  ~ M  ~ 8  - B1cgb11  AG.  stahe:  Etaa1- &  Stahltnd. 
Wartburgatrasst  14  cf:  Std,rvgh 
46~  c a 1 t  r  o e  w  B  a 1 x • l 
Tt  • Cas trop  - Rauxtl  n  o41  • n  045 
1  1  VICTOR  ICKERN 
2  2  KDNIGSBORN 
111  026  0  Frtad.  K  R  U  P P  Hlttanverkt  A.G.  steha:  Eisen- &  Stah1tnd. 
Werkagruppt  Bergbau  cf:  Std,ntrgta 
4630  B  • li  ~ 1 • 
1  Bergverkt  ESSEN-ROSSENRAY  1  Kokerei  WOLFSBANK 
2  Bergverke  Bochua  2  HAN NOVER 
4  4  CONSTANTIN 
111  034  0  Bergbau-Akttengestllachaft  l 0 T H  R 1  N  G  E N 
Lothrtngar Strasse  3' 
463  B  o c h 1 • - G  • r i h • 
Te 1  • Bochua  2 00  21 
1  1  ZK  lOTHRINGEN  Sch11asauag  vorgeaahe1 
fer~eture projet•• 
2  2  GRAF  SCHWERIN KENNUMMER 
Ne. D"IOENTI· 
FICATION 
111  0}5  0 
1 
111  cM 0 
z 
111  0116  0 
1 
z 
NAlotE  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
M  i  1 K  1 S C H E  Steinkahl•gewerkschaft 
4702  A  e • s s e n  (Watf.) 
Tel..._ Z35  51 
M  0 1 0 P 0 l  Bergwerksgasellscbaft  111111.  r  ...... sms. 
'a618  1 1 ••  1  (Vestf.) 
fïL ,_  3441 
Hüttenwerk  0 B E 1 H A U S E 1  L  lerP. 
Es ...  erStnsse 
~z  Oberb••••• 
fiL  06ër••  245  81 
. 
KOKEAEIEN  BENERKUHGEN 
COKERIES  OBSERVATIONS 
cf: Sl ...  rgle  SALZGITTER  Mi. (lloldllg) 
slelae:  El ...  und Stablil*lstrie  SALZGITTO  AG.  ( llolcbg) 
1  SACHSEI 
Z  GIIMEIG  1/Z 
of: Sldlrurgle  Hüttenwrk  œEIHIISEI  a&. 
si•: El,._ •d Stahlbdustrle  Hütt...n  OIEIIIAUSO  Al ie 
1  OSTERFELD 
z  .MtOil 65  . 
KENNUMMER  NAUE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KDKEREIEN  8EM€RICUNGIEN 
Ne. D"IDENTI•  ,.AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISIFJ  COKERIES  OIISIERVATtONS 
FICATION 
111  055 0  1 H E I  1 P R E U S S E 1  ..::se;rsellscb1ft für Bergblu  uad Cbmt 
41oz  H  o • 6 • r a  Cil 
lëL Râibïi'g  QJ31 
PATTBERGSCHicHTE  2  2 
111  003 0  R H E I  1 S T A  B L  Bergblu Alttlengesellsclaaft  cf: Sldlrurgle RIIIIISCII  STAII.WDIE 
ii  ihilii&hihïûs  1  si•: El_. _. S~strle RIIIIISCIIE  STAIIJDIE 
E s s e n  Postfacll  136'1 
fït; tiiil  20181 
P•taaiChiift: 
"~  rosu 
Tel.: Bottnp  ~ 
' 
3  Z•tnlkakerel  PROSPER 
111  OlaO  0  Steùkohl•ber,..rke  M A T H  1 A  S  SIIIIES 
Zecbe  Ha~  15 
.. ,  [ ••••  -v ••  t 
tiL tu. 2 33 41 
1  1  MATHIAS  sn•ES  1/5 
111  057  0  Gebrüder  S l  U M  M 6llbll. 
Steiataüliiïi';;ï'ie  MlUSTEI  JCHEIBACII  "t 1 r 1 •  b 1 1  •  r  (W..tf.) 
'•  dâï'Sid  18  51 
1  1  MIUSTEI  ACHEIBjtH  1/2 KENNUMMER 
No. O"IOENTI· 
FICATION 
111  062  0 
1 
NA~E  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
,.AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Steiakohlenber~rk  W  E S T F A L E 1  Aktiengesellscbaft 
J,73  A b 1 • n  (Westf.) 
fei:  lh111  5211 
66 
-
KOKEREIEN  BENERKUNGEN 
COKERIES  OBSERVATIONS 
1  WESTrALEI 67 
KENNUMMER  NA-.E UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUHGEN 
No. D"IDENTI·  fiAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISel  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
- - .  -·  -·.  --- .  -·-·- - -
AACHEI  1  AIX•LA•CHAPELLE 
111  067  0  E S C H  W  E 1 L E R  Bargvarksvaret n 
Roer.ondar Strassa,  25 
(Krata  Aachan)  5122  K  o h 1 s c h a t d 
Tel.  Kohlschaid  21.91 
4  4  Varb•odbergvark  ANNA 
7  7  CARL  ALEXANDER 68 
KENNUMMER  NAIIIIE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No. D'IDENTI·  ~AISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
---- ---- -- - - -- - - -
SAAR·SARRE 
111  653 0  SAARBERGWERIE 
9  Alcti•gesellschaft 
Trierer StraSII 1 
66  Saarbrücken 
fel. Sâarbï'ûëk•  419  31 
12  12  FÜRSTEIHAUSEI KENNUMMER 
Ne. O"IOENTI-
FICATION 
113  024  0 
2 
113  02' 0 
1 
113  009  0 
1 
NAI\IIE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
F<AISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
B~ C  0 K  E R  1 E S  S 1 0 E R  U  R  G  1 Q U  E S -
H  D  T T  E 1 K  0 K  E R  E 1 E  1 
•••....•...•............•.....•..........•....... 
!~  E 0 E 1  Hitte 
i=aatra111  10 
Df  P •  t  IJI  Tt  • Pefu  41 
Frttd.  K R U P P  Hltte11erkt  A.G. 
Wtrkagr.p''  Btrgba1 
4~ B 1 s h 1 1 
Mttallh6tte11erkt  L D  B  E C  K 
~40~  L~  'lft f  -R  • r: :r: 1 1 1 1 1 k  tl. lil  41 
69 
KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
COKERIES  OBSERVATIONS 
2  PE Ill 
1  RHEitlfAUSEN 
1  LDBECK-HERRENWYCK KENNU-ER 
No. D"IDENTI-
FICATION 
113 003 0 
1 
113 ozz 0 
1 
113 063 0 
1 
113  OZ?  0 
1 
NA,.E UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
11AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
L U  I T  P 0 L D  H  Ü  T  J E  AG. 
Sûbbâëbërstrïsse  1b5  ,, 
81t5  A •  b e r a  (._,f.) 
TeL  Aiïbëfg  3fzz 
1  Nil  ERG 
MAIIESMAII  Akti•gesellschaft 
Manne•âriiAJf er  16 
lt  Düsseldorf 
Tël. bussêldôrl'  82  01 
1  HUCKlfiGEI 
S A L l  G I  T T E R  Hütt•verk  Aktiengesellschaft  cf: siehel  SALZGITTER  Mi. ( Holdllg) 
3321  saizg1tter-Drütte 
fel. salzgltfar 211 
August  T H Y S S E 1 •  Hütte  Aktiengesellschaft 
r  ranz  LatZ~ stiasse 3 
lt1  1 1 1 s b u r B: H a •  b o r n  Postfacb . 67 
1  ëL DûlS&iiig  54  Z1 
1  SALZGIITER 
1  DUISBURG-IIAMBORI 
10 71 
KENNUMMER  NA-..E UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No. O"IOENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRtSJ  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
- ·- - - - -
SA  AR  - SARRE  ......•  .  ........ 
113  Z58  0  A R B E D  (Acllrils Réunies  de  BURBACH-EICH-OUDELAIIGE)  S.A. 
Avenue  dë  la libertl 
L• a--••' o  1 r  ~  fêL Lûîii6ôûrg  2  71 
1  1  BURBACH  - HOSTENBACH 
113 260 0  Aktiengesellschaft der  D  l L  L  l 1 &  ~ B Hütt•verke 
66)8
1
. 1 lllt•g;.•. 
téL !ââilêïiiS  6  1 
1  1  DILLDGEI 
1 
113  26Z  0  HAL~ERGERHÜTTE GllbH. 
b~  r  e 5 a c & 
1 
1  ei. Saârii'ûêken  6\9 51 
1  1  BREBACH 
113 Z59 0  1 E U N l  1 R  C H E R  Els..wrk  AG.  ( vonals Gebrüder  stuttO 
ri5Rieua~lrclea 
teL IMElï'ëh•  Jïbii 
1  1  NEURKIRCID 
113  Z57  0  ROCHLIIGISCHE  Eis ..  and  Stahlverte  GllbH. 
Œ2  Voiiiiaoea 
fïL VoiWngen  3511 
1  1  VOULIIGEN KENNUMMEA 
No. O"IOENTI• 
FICATION 
111  071t  0 
1 
111  533 0 
" 
7 
8 
NA-.E UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
IFiAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
A. .. USIIES  D  1 AGGUIDA UCI  DE  IOJILLE • 
STEIIlOHlEI·  BRilETTFABRllEI 
Geverkschaft  6.J..ll  H A A  S E  (VEW  Zecbe) 
lt3Z2  srux 0 c k b 0 '  • 1  (VIstf.) 
lei. Ra  9111  'ïU  41  • lïb  43 
E S SE 1 E R  Stelnkohl•betgwerke 
Ruttëftschïldêrstr.  1 
Aktl•geselliChaft 
lt3  E s 1  •  a 
tiL ts..  799 01 
PostfiCb  3 
ZECIDGUPE  UT HARDWUSABETH 
ZECtDGIIJ»PE  IU ..  ZECHEI 
1 
.. 
7 
• 
BIIIEJJF ABRIKEI 
umrs 
D' MiGLCIDADCI 
AllE  HAASE 
IATHARIIA 
VER.  PÜITIIGSSIEPEI 
CARL  fllllE 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
Schliessung  vorgesehen 
fer~eture projetfe 
Secteur Cbwban  dt  MMIESMAII 
lttrlebslbtelltllg lollle 1011  MMIESMAII 
72 KENNUMMER 
Ne. D'IDENTI-
FICATION 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D'AGGLOMERATION 
73 
EIEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
t-------"""""';;;;;;;;;;;;;;;-+=---~==================-="--""·-t-=========4=====-==--=------=-=--=------=--.--.--- --- -- ----- -- -----------
111  023  0 
1 
2 
111025  0 
111  03~  0 
3 
H  E 1 N  R l  C H 8argba1  Aktteagesellschaft 
Detlbachta  ~ 
~ E[•••-K,pferdrth 
Tel.  satR  4 865, ~ 86  19 
H 1 SE a  N 1 A  Aktiengesellschaft 
Sha•rockring,  1  ---
469  He  r  1  t  (Wt!tf.) 
Tel.  Herne  5911 
8ERGWERKSOIREKTIOI  ALSTAOEN 
Bergba1  Aktttagasellschaft  l  0 J H  R 1 N  6 E N 
Ltthrt~gar Strasst  3' 
~  B  t  c  ~ 1  1  - G  e r t h t 
Tel.  Bach•  200  2ï 
1 
2 
14 
3 
1 
HEINRICH  Brtkettfabr1k 
i 
1 
i 
THEODOR  8rtkettfabrtk 
1 
; 
1 
1  ! 
1  1 
t  1 
~  ~ 
ALSTAOEN 
l 
i  , 
1 
1  1 
i 
r 
:  1 
i  r 
HERBEDE 74 
KENN..-.ER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEIWEN  BRIIŒTTFABRIKEN  BEMERKUNGEN 
No. D"IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  OBSERVATIONS 
FICATION  D"AGGLOMERATION 
111  O't9 0  1 1 E D E R R H  E 1 ft  I  S C H E 
Jâgêi'hôfstrisse  29 
lt  Düsseldorf 
Bergwerks-Aktiengesellscbaft 
fel. busseidôrl · 49  00  Olt 
1  (leche :  lt133 lleuklrchen-VluJI,  Kr.  Moers)  1  ~HACHT  1/2 
111  026  0 
111  O'tO  0  Steiakohlenbergwerke  MA JHIAS  SJIIIIIES  Aktlengesellschaft 
leche Haganbeck  85 
lt3  [  S  1  1  R "' 1 1  S  t 
- le& ta.  233  41  .  -
,.  ZECIIIGRUPPE  DIERGARDT·  " 
DIERGARDT r---------~--------------------------------------------~~------------------~---------------------------------------
KENNU-ER 
No. D"IOENTI· 
FICATION 
111  067 0 
6 
111.068 0 
1 
111  072  0 
1 
NAUE UND ADRESSE DEA UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISJ 
AACHEI/A11•LA•CHAPELLE 
E S C H  W  E 1 L E R  Bergwerk..Vereia 
iôiï'iOidërStrasse 25 
5122  1 0  h 1 s •  h •  i  d 
fâL  kôhischëtd  z191 
BERGWERKSD1 REl TI Ill  tl  1 
Geverkschaft  S 0 P H 1 A "' J A C 0 8 A  Stelnkohlenbergwerk 
51ltZ  H ü c k e 1 h o '  e n  (Bez.  Aâën•) 
1  ël. Rûëkdhoven  lïb81 
IIEDEISACHSEI/BASSE·SAIE 
P R E U S S A G  Bergwerk~ und  liitten- Aktl•gesellschaft 
453  1 b b e n b ü r e n  Postfach  360 
Tel.  61 
Stelaiohlenbergwerke  1BBEJBÜREI 
6 
1 
1 
BlllETJfAIIDEI 
uma 
D 1AGGUIDAUtl 
Verbundbergwerk  GOOLEY-LAIJI 6 
SCftaA  JM:OBA 
IBBEIBÜREI  OSTFELD 
BEMEAKUNGEN 
OBSERVATIONS 
75 KENNUMMER 
i  No. D'IDENTI-
i  FICATION 
111  386  0 
1 
2 
3 
111  805  0 
1 
4 
111  806  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEIWEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
B.•  USINES  D' AGGUKRAfiON  DE  L 1 G N 1 1 E • 
8 R A  U  N  K  0 H  L E N BRIKEJTfABRIKEN 
RHEINLAIID  •  RHENANIE  ===-
R H E I N 1 S C H E  Braunkohlenverke  Ali 
KalSerOIIf nednc~fer  55 
5  Kola 
feift  koiR  7  74  \1 
Gruppe  Nord,  lleurath  (Kr.  Grevenbroich) 
Tel. Grevenbroich  14  511  18  25 
Gruppe  Mitte1  lliederauss•  über  Bergheia 
Tel.  Bergheim  (Erft) 811 
Gruppe  Süd1  Bertrams-Jagdweg1  Knapsack 
Tel.  Hermülheim  6051 
Gruppe  West,  Eschweiler  Kr.  Aachea 
lalo  Eschweiler  721 
Victor  R 0 L f  f  K.G. 
Braunkohiëri=Br1kettfabriken  und  Kraftwert 
502  B b t  t  e n b r  o i  c h  bei frethen  (Bez.  koln) 
fel. r  rechea  2675,  f  urnlch  314 
Wilhell  W  E R  H  1 H  1  Abt.  Horreaber  Brikettfabrik 
Josef-Bi tsaiiïâû:.strâSse  \8 
5158  H o r r e •  (Bez.  KOln) 
fel.  U  o r r e •  ·  331 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D'AGGLOMERATION 
1  BRIKEJJfABRIK  NEURATH  und 
BRIKETTFABRIK  PRINZESSIN  VIC  ORlA 
2  BRIKEJIFABRIK  fORTUNA-NORD 
3  BRIKEJJFABRIKEN  Vlllf,  BERRI  NRATH,  GRUHLWERK 
BRIKETTfABRIKEN  fRECHEN 
4  BRIKETTfABRIK  ~SWEILER 
1  BRIIEJTfABRIK  fÜRSTENBERG 
4  BRIKETJFABRIK  GEICH 
1  HORR~ER  BRIKETTFABRIKEN 
Grube  F  ISCHBACH 
76 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 17 
. 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  BRIKETTFABRIKEN  8EMERKUNGEN 
No. D"IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISE#  USINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT  ION  O"AGGLOMERATION  -
- -- -- ..  --··  _,. __  --- --
BRAUISCHWEIG·HELMSTEDJ 
1 
1 
1 
111  808  0  BRAUISCHWEIGISCHE  ltohl•bergwerke  1  Johannesstrasse  1/2  1  333  Hel•stedt 
fel.  HeliiStëdt  881  ,  " 
Brikettfabrik  IR EUE 
1 
i 
i 
i  ~ 
1 
•  ~ 
1 
1 
i 
•  1 
111  809 0  0 0 R  E N  T R  U  P E R 'Sand- und  Thonvarka  GllbH  1 
1  1  D  o r e n t r u "' t[lppa)  i  l  1  el. f aïibëëk  1  1  195  1 
(Brikettfabrik  Bombausen  : Seesen-land)  BRIKETTFABRllt  BORIHAUSEI  !  : 
i 
i F
R
A
N
C
E
 78 
DZIEUGNI-- ~DUITS 
KI!NNUMER  i  ••  1  i:  ~=  ••  MAllE UIID ~  MR UNftRNEN  ....  SCIIACNTAIIL.AG  ...  •  0  ii.  .  ..  ......_... 
N•. D"IDENTI- 1• 
~  ~  •  ! 
FICATION  RAI.ON SOCIA&.a ET ~·  DD  aNTRIEPRISD  8EGU D"IEXTRACTION  ~·· 
~.  ...  ••  1  •  .. .  GaaVATIONS 
1  .....  .. c  li  •  •  1  ;··- • • 
.. c  •  c  o •  ...  ••  1  0  .. c  •  ...  • • 
~-1: --
~.  c  .  - .. JI  ~  1  ••  ;  ;. 
•  c  ..  •  ••  c  ~  • 
u·•  ...  •  0  c  c  ~  •• 
Charbonnagts  da  f  R  A  1 C  E  cf:  '"••  de ltgatt• 
9.  Awaaua  Parctar  sllha:  Brauàoblallla,... 
P f rf 1  81  warka 
tl •  Ebdn  53  37  at  92  87 
cf.1tehe:  Hoatll•ras  da  Bassia  ~  lord-Pas-d..Calats 
H  ..  ttl•ra• da  Bassia  da lorraine 
HoatlUras •  Bust• da la latre 
HoutlUres  da  Busta ..  Cfta-. 
HoatlUra da Sauta dl  Blanzy 
Hoattl•raa  da  Bassta d1Aqattataa 
Hoattt•ra•  da  Bassta d1Aiwargna 
Hoattl•res  da  Bassia  da  Daaphtal 
331  597 0  Ho•ttt•r8s  da  Bassia d' A  g U  1 T A  1 1 E 
~ 
(Tara) 
•  lbt  54-19-90 
1  1  GraiPI TAal  lCa,..  ..  1  x  1  1 coklrlt  - 1 Kolctl'll 
1 aUga  1 usina  d1aggl01'ration 
1  1 Brikattfabrik 
2  2  Decazeville  x 
1 siège 
(découverte) 79 
. 
ER  ZEUGNISSE - PRODUITS 
ICENNUMER  Ir  .  •  •  v  NAME UND AD8ESSE DER UNTERNEHMEN  SC:HACHTANLAGEN  •  .  c  BEMERICUNOEN  N•. D'IDENTI- c  c  Ir  ~ . 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  SIEGES D'EXTRACTION  J  ...  Ir  ... .  •  z  • 
OBSERVATIONS  FI  CATION  •  ....  0  ...  ...  ...  ...  c  ...  c  ...  11:  z  -. -
•  1[  •  Ir  z  1 :  :Il.  Il.  •  c  Il..  •  • --
c  J 
~~- J  ~ c  z  Ir  c  Il.  ...  ...  •  ~  Il.  z  Il.  c 
331  598  0  Houtll•res  du  Bassin  d1  A  UV  E R  G  NE 
47,  A'en.e  de  l'Unfon  Sovtéttqut 
(  Puy-t1...08•a)  Cler•a•!-Ferrand 
T,l.  a  lr"IIOnt-f a.-rand  9  .2-2().94 
1  1  Gro•P•  St-Eloy-les-Mtnes  l 
(P•y-d...OO•a) 
1 siège 
2  2  Groupe  Brassac-Messeix  2 usines  d 1 agglo1ératio~ 
2 sièges  2 Brikattfabriken 
Explaftation  da  Brassac  x  x 
1  1 
(  Puy-da-081e) 
1  x  Expltftation  de  Masseil 
( Puy-de-08••) 
331  596  0  Houilllres  du  Bassfn  da  BLANZY 
M  o n t c e a u - 1 e s - M  t  n e s  (Sa8ne-et-lofre) 
Tél.  013  et  1-36  Montceau-les-Mf nes  . 
1  1  Ex~loitat1on da  Blanzy  x  x  ~  x  1 usine  d 1 agglo1ératio~ 
à Montceaa-1es-Mtnas  1 Brikettfabrik 
i sièges 
2  2  Exploitation  da  Decize  l  l 
l  La  Machtaa  (NtlYrt) 
1 atàge 
Exploitation d1Eptaac 
près d1A1tu1  (S.&  L.) 
1 atàga ICENNUMI!R 
N•. D"IDI!NTI-
FICATIDN 
331  595  0 
1 
2 
331  599  0 
1 
331  594  0 
1 
NAIIIIE  UND ADRESSE DER UNTERNEHMI!N 
RAISON SOCIAl-E ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Houtlliras  du  Baastn  des  CEVENNES 
4,  HBntée  des  lauriers 
1  !il...!.  l  Gard) 
86-20-02  Tél.  Alès  86-14-74, 
Hautllires  da  Bassin  d1  DAUPHINE 
le  Villaret  •  •  s u s v i  1 1 • 
Tél.  324  la  Mure  • 
Hautlliras  du  Baasia  de  la  L 0 1 R  E 
9  •  Aw•RH  Benoit  Charvet 
S a t  n t - E t  t e n n e  (loire) 
Tél.  Saint-Etienne  J3=1Y-31 
32-11-82 
32~  12-17 
-" 
1 
1 
2 
(Isère) 
1 
1 
SCHACHTANLAGI!N 
SIEGES D
0EXTRACTION 
Explottatfon  du  Gard 
4 aUges 
ExPloitation  de  Gratss .. 
sac  (H4rult) 
1 siège  (d,couyerte) 
DtYtston  de  Vtllarat 
l  La  Motte  (Isère) 
1 siège 
Exploitation dt la Lotrw 
4 sièges 
x 
x 
x 
.. . 
..  c 
M  K 
~ . 
x 
x 
x 
eRZI!UGNIISE - PRODUITS 
... 
.. c 
M  K 
~ . 
x 
.  c 
c  •  .. 
z 
c  •  s  c  ... 
~ 
•  u  .... 
%  • 
0  .. 
Il:  z 
1 : 
c  :1  ...  c 
~ ... 
~ 
2 
0  ...  •  •  c  a 
=  z  •  ::1 
x 
x 
x 
z  •  i 
K  •  Il: 
0 
Il:  z  •  li: 
u  •  N 
80 
3 usines  d1agglo1ératic n 
3 Brikettfabrtken 
x  1 ...... 
1 •atae d 1avgl ..  ,ratto• 
1 llkerat 
1 Brlktttfabrlk KENNUMER 
N•. D'IDENTI-
FICATION 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
m 600  0  Houilllres du  Bassin  dl  L 0 R lt  A I 1 E 
21  rue dl Metz 
M e r 1 e b • c h  (Mos.) 
Til. Merlebach  ~-29-11 
1  1 
SCHACHTANLAGEN 
SIEGES D'EXTRACTION 
7  s1~ges 
... . 
...  c 
..  Il:  ... . 
ERZEUGNISSE - PRODUITS 
....  ...  c 
..  Il:  ... . 
1 
.. .  .,  c 
z  Il: 
~ . 
1  ~  c  c  ., . 
...  J  •  c  c  .,  .... 
x 
..  u  .,  .. 
z  • 
0  ... 
K  Z 
1 : 
c  J  .,  c  ...  .,  ... 
1 
=  j  K  0  - ., 
Il:  •  • •  c  c  .... 
...  0 
~ =  K  Z 
i  i 
•  :::1 
z  •  ..  .. 
iii  ~ 
Il:  -
"'  z 
Il:  2 
0  • 
Il:  ..  z  -
..  Il:  z  .. 
U  K 
..  0 
NU 
x 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
cf.slebe: Cakerles 
lokerelen 
page-Sel te :  9't 
2 cokeries 
2 Kokereien 
81 I!RZEUGNIISE- PRODUITS 
ICENNUMER  e  ~ = 
z 
NAIIE UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  SCHACHTANLAGEN  •  v  • 
N•. D"IDENTI- .  ! : 
~.  ii  BEMERICUNGEN 
c  c  z  •  c 
FI  CATION  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  1 
SIEGES D•EXTRACTION  :1  ..  c  .. .  •  OBSERVATIONS  •  .. .  0  ..  ....  ..  c  li 
Il:  z  Il:  -
•  c  .. c  0  -.  MC  1:  :"  " . ". 
Il: 
• --
~ .  c  :1  z  c  ... 
"  :1  ~ c  •  z  c  •  c 
"~  z  ..  •  c  ~  " 
v  z  .  "  •  c  N 
,,, 592  0  Hauilllres •  Bassia  •  !..!!..!.!  et• PAS·DE·CAL"A.  s 
Z01  lue des Mlnlaes 
D o • ai (lord) 
JILbauïl  88-89-50 
1  1  Graupe  Aucbel ..  nar  1  1  x  1  1 cokwle.  •  1lakerel 
(P as-de-ealais)  1 usine  d1agglo•ération 
.. diges  1 Bri kettfabri k 
2  Graupe  de Blthule 1  1  1  1  1  1  1 cokerie  - 1 lateral 
loeu,...les-Miaes 
(Pa..-.calaia) 
5 sièges 
'  ' 
Groupe  de  Lens-Lihll  x 
i  Lens {Pas-de-Calais) 
1  . x  1  1 cokerie •  1 lokenl 
5 sièges 
..  ..  Groupe  d'Oignies  1  1  2 usinas  d•agglo•ératio 
(Pas-de-Calais)  2 Brtkattfabrtken 
2 sièges 
5  5  Groupe  d'H'nln-Liltard  1  1  1  1  2 cokeries •  2 Kokereier 
i  Bllly-Montlfly 
(Pas-de-Calais) 
8 sièges 
6  6  Groupe  de  Dou'b.I,A,iche  1  x  1  1  1  1 cokerie 
9 sièges  3 usines  d'agglollratim 
1 Kokerel 
3 Brikettfabrlken 
7  7  Groupe  de Valenti•aes  1  1  1  1  1  1 cakerle 
1 Anzill  (lord)  2 usines  d' agglœlnti11 
8 sièges  1 Kokerel 
2 Brikettfabrikll 
i cU 
KENNUMMER  N4ME UND ADRESSE OEF<  vNTEqNEHMEN  ZECHEN  BEMERKUNGEN 
No. D'IDENT  1- RAISON SOCIALE ET AOF ES~E OES ENTREPRISES  MINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT ION 
--
331  602  0  Socilt' dl  Recherches  et d'EJq>loltation  des  Mines  d'  A H  U  ft  •  ft  0 1 D 
L a '  a '  e 1 x •  1 t  s - M  i  a e s  (Creuse) 
1  1  AHUti-IORD  (Cr•  se) 
331  622  0  Houllllres de  C R U E J 0 U L S 
Cr•ljoals  (lye  yron) 
1  1  CRUEJOOLS  ( Anyroa) 
331  628  0  Mines  du  r 1 E v s s 1 •  E 1 
181  Atenue  dï  la  RipubUCfie 
B r 1 a n c o n  (Hautes  Alpes) 
1  1  BRIANCON.STE.CATHERIIE 
(Hautes-Alpes) KENNUMMER 
N•  D'IDENTI· 
FICATION 
NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES 
ZECHEN 
MINES 
ERZEUGNISSE 
PRODUITS 
~~  ~- :'!  zl  :=  o~~,~ 
0  ......  ""  ~=  ... ..,  -'o 
=-z  !-!o:::t  =~  -c  - za 
~::;  ii  ~= 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
~----~~-~----~··  ~~~-=~~------------------------------+------------====------------------+---+--~~~~----------------~ 
331  801  0 
1 
2 
Société  des  lt9nttes  de  6 A  R J  AC  et  du  6 A  RD 
8 a r  J a c  lGard) 
Charbannages  ie  F R  A  N  C E 
cf.sieha:  Houillères  du  Bassin  de  PROVENCE 
331  640  0  Electricft~ de  F P.  A  N  CE  - Hine  d1HosteRs-Arj•zanx 
2,  Rue  louis  Kurat 
P a r  t  s  Se 
ï 41.  [urope  59  48 
2 
331  802  0  Coapagnie  des  Produits  Chfciques  et  Electrolitallurgiqtes 
P E C H 1 N  E Y  - Mine  ~~ Manosque 
91  Cours  de  Verdan 
!...u..!  (  Rh8na) 
Til.  lyon  Franklin  54  91 
1 
331  800 0  Houflltrea  ~u Bassia  da  P R 0 Y E N  C E 
39,  Ria Syltabtll• 
M  a r s • i  1 1 a  (Bouchas-4~8aa) 
1 
2 
Til.  ltarsaflla  37  40 13- 74- 15,  37  05  26,  37  45  22 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
BARJAC  (Gard) 
ST-JULIEN  DE  PEYROLAS  (Gard) 
(Safnt-Paulet-de-Ca1ssen) 
UOSTE f.'S-ARJUZANX  (Gironde) 
MANOSQUE  (Basses-Alpes) 
MEYREUIL  - 1 attga 
GARDAIIE  - 1 atige 
x 
x 
x 
x 
x 
x KENNUMMER 
Ne. o•IDENTI· 
FICATION 
'NAME UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
A.- C 0 K E R 1 E S  M 1 N 1 E R E S  - Z E C H E N K 0 K E R E 1 ~  N  •..................•..................................•.••.•••••  :  .. 
Charbonnages  de  F R A  N  C E 
cf:  ct-apr•s  1tehe:  aachstehend 
331  597  0  Houillères  du  Bassin  d' A g U  1 T A  1 N  E 
!..1.U.  (Tarn) 
TIl.  Al bi  54-19-90 
1 
331  594  0 
1 
Houillères  du  Bfssin  de  la  l  0 1 R E  g;- Avenue  Beno  t  Charvet 
S a 1 n t - E  t 1 e n n e  {Loire) 
Ul.  Saint-Ethnna  33=19-TI,  32-11-82,  32-12-17 
331  600  0  Houillères  du  Bassin  da  l  0 R R A 1 N  E 
, M e r 1 e b a c h  (  Ho selle)  Tél •  04=" 29-1T 
z,  rue  de  MetZ 
1  Direction  des  Industries  ie la Heut1le 
2 
1 
1 
1 
2 
KOKEREIEN 
COKERIES 
CARMAUX 
LA  SILAI\Ol[Rf. 
CARLING 
MARIENAU 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 86 
KENN ......  ER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHME,..  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
Ne. D"IDEN'n•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE$ ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
331  592 0  Ho•tllires d•  Bassin  du  N  0 R  0  ei  du  P A  S - D  E  - C A  L A 1 S 
20,  Rat  dea  Mtnt•as 
0 0 •• 1  (•rd) 
fil.  Douat  88-89-50 
1  6roupe  AUCHEL- BRUAY  1  CHOCQUES 
2  6rout de  BETHUIE  2  RAZ 1  EARBE 
3  6roapt dt  LEIS- LIEVIN  3  VEIIDII 
5  Groaape  d1 11111 - LIETAil  5  DRŒOURT 
HARlES 
' 
6ro1Pt  dt  DOUAI  ' 
IIAZIERS 
7  &ro.pe  dl  YALEICIEIE.S  1  UUCHES KENNUMMEA 
No. D"IDENTI-
FICATION 
331  171  0 
1 
331  805  0 
1 
-331  165  0 
2 
3 
331  807  0 
1 
NA1o1E  UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
"AISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRIS~ 
KOt<EREIEN 
COKERIES 
B.-COKERIES  SIDERURGIQUES·HÜTTEIIOIE tEIEI 
CG~~paflle des f .,. ..  de C H A T 1 L L 0 1, C 0 M  M  E 1 T R Y  & 
IEUVES•MAISOIS 
19;  Rue  dë  La  Rôëhëfoucaull 
Paris  91 
fiL  lü. 71  25,  89 10 
1  ISBERGUES  (P.....Calda) 
DEIAII-IORD•EST  lllldlag 
121  Rue d'lthli• 
Paria  91 
HL  Pitie  6519 
l  0 R R A 1 Il  E •  E S C A U T •  Mines  et Usines  des  Aci5ries  de 
LONGWY,  di  stNtttt;A~Uitütt et d'ESCAUT  l  MEUSE 
7 1  R~ldlt  Bugeaud 
Paris 161 
fiL PA' 35  391  51  89,  ILE.  1.6  621 POl.  J) ltO 
Stl. Industrielle de M  0 1 C H E C 0 U R T Sarl. 
Paris  91 
121  Rûe  d'Xthinea 
1  Cokwies  d'  AZIICOORT  (lerd) 
2  THICIVILLE  (Moselle) 
3  LCIGWY (MaurthM-Mosllle) 
1  IOICHECilJRT  (Nord) 
87 
BEMERKUHGEN 
OBSERVATIONS KENN ....  ER 
Ne.D"IDENTI-
FICATION 
331  257  0 
1 
331  176  0 
1 
331  151  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES 
Société des  .\cUries et Tréfileries de  :~  E ~ V E S- r!  :.  1 S 0  !~  S, 
C  h A  T 1 L l  0 N 
4,  Rue  de  la Tour-des-Dues 
P a r  i  s  9e 
Til.  TRI.  71  25,  89  10 
Société Kltallurgique  de  N  0 R  ~ ft  ~ t  1 E 
16,  Boulevard  Kalesherbes 
Paris  Be 
1  él.  ANJ.  43  25,  39  00 
Société des  Fonderies  de  P 0 N  T - à - r.  0 tl  S S S ü  :~ 
P o n t - li - M  o u s s o n  (fi. & t.) 
1  él.  Pont-à-Mousson  1 
1  UEUVL5-HAISUI5  (i'i. i  n.) 
1  HOIŒV ILU  (Calvados) 
1  POIT-à-IIOUSSUN  (K. & K.) 
331  163  0  - S 1 D E L 0 R - Union  Sidérurgique Lorraine 
4. Rûë  des Clercs 
M  e t  z  (Moselle) 
Tél.  Metz  68  48  00 
3 
4 
3  Hiii:CWRT  (K.  '  K.) 
4  tUCIDILU  (M.  i  H.) 
BEMEMUNGEN 
C8SERYATIONS . 
BB 89 
KENNU  ...  ER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No. o•IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
331  164  0  Société Lorraine  de  La-inaga  Continu  - SOLLAC 
28,  Rue  Du•ont  d1Urville 
Pa ri s  16e 
Til.  id!.  81  co 
2  2  SEREf"J.NGt  (tioselle) 
331  282  0  Soc:tété  MOSELLANE  de  SIDERURGIE 
31,  Avenue  t.ontaigne 
P a r  i  s  Be 
Tél.  ELY.  5S  60 
1  1  HAGO~ANGE  ( hoselle) 
331  161  0  DE  WENDEL  ' 
Cie.  - SocUté  Anony•e 
1, Rue  Paul  Baudry 
Pa r  i  s  Ge 
Tél.  ELY.  97  31.  DO  50 
3  3  MOYEUVRE  (l'loselle) 90 
-
KENN ....  ER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
Ne. o•IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE OES ENTREPRISES  COKERIES  OBSERVATIONS  . 
FICATION 
c.- CO~t~IES  GAllt:il~S- G A  S K  0 ~ t  R E 1 E ~  ............................................................. 
j31  606 0  6 A Z  de  FRI.NCE 
23.  ilue  Philibert Oelorwe 
Pari s  11e 
141.  111.6.  55~ 
1  1  6ENf~VIll1EilS  (Seine) 
2  2  PAiiiS-N~-CORtillllli  (Sei  ~) 
3  3  STiiASBOOR6-I(U'JO.~F  (Bas-Rhin 
lt  4  RUilk-SIL\Il. QIEVILLY  (S.~r. 
j  5  PARIS.~FORTVILLE  (Seine 
6  6  V  ILLEŒUVE-LA-GAREtltl  (Seine KENN~--
Ne. o-IOENTI-
P'ICATION 
331  597  0 
1 
331  5~6 0 
2 
3 
331  59E  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEteEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  / 
A.- USINES  D 1AGGLOHERATiuN  DE  H  0 U  1 L L E -
S T E 1 N  K  U  H  L E U - BRIKETTFAa~IKEN 
................................................ 
C  H  ~ ~ 9 0 N  N  A  G  E S  de  F R  A  N  C  E 
Houillères  du  Bassin  d'  A  ~ U 1 T  ~ 1 N  E 
A  1 b t  (Tarnl 
~1  bi  54-19-90 
Groupe  TARti 
Houilllres  du  Bassin  d'  A U  V  E R G  ~ E 
47,  Avenue  de  l'Union  Sovi,tiqua 
C  1 e r m  o n t - F e r  r  a n d  (Puy-de-Dô•e) 
T~l.  Cleraont-Ferrand  9~4 
Groupe  9AASSAC -MESSE IX 
Houillères  du  Bassin  de  B L  ~ N  l  Y 
r.  o n t c e a u - 1 e s - H  i  n a s  (Saône-et-loire) 
Tél.  Kontceau-les-Kines  013,  l=lb 
Exclo;tation  de  BLANZY 
1 
2 
3 
1 
BRIIŒTTFABRIIŒN 
USINES 
D'AGGLOMERATION 
BRAS~C 
KESSEl X 
HOilTCHU-LES-KI ~;ES 
91 
IIEMERICUNGEN 
OIISERVATIONS KENNUMMER 
Ne. D"IDENTI· 
FICATIDN 
331  595  0 
1 
331  59lt 0 
1 
NAME  UND ADRESSE DEA UNTEANEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Ho•tlllres  du  Baasta  dea  C E V  E N  N  E S 
4,  Montée  des  laurters 
il__l___t  (Gard J 
ïll.111a  86-l~llt,  8&-20-02 
Exploitation  du  GARD 
Houtlllru du  Rasstn  de  11  L 0 1 R E 
9,  Ayenua  Benott  Charvet 
:s  1  t  n t  - t  t  1 •  n n a  (Latre) 
Tü.  Satnt-Ettenne  33:19-31,  32-11-82 
bpleltatton de la LOIRE 
1 
BRIKETTF'ABRIKEN 
USINES 
D"AGGLOMERATIDN 
~T-FLOREMT-sur-AUZONNET 
.,  LA  6RAND1COiœE 
TAMARIS 
' - 1 
1  LA  TALAIIHERE 
92 
I'IEMEAKUNGEN 
OBSERVATIONS 93 
~--------~-----------------------------------------------~--------------------~-----------------------------------------
KENN  ......  Efll 
Ne. D
0 IDENTI• 
F'ICATION 
NANE UND ADRESSE DER UNTERNE  ....  EN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
331  592  0  Houillères  du  Bassin  du  li 0 R D  et  du  P A S- D [  - C A l  A 1 S 
20,  Rue  des  Hiniaes 
D o u a i  (~ord) 
Tél.  Douai  89-89-50 
2  Groupe  d  1 AUCHEI.i-BRUAY 
4  Grouoe  d1  OIGNIES 
6  Groupe  de  ~OUll 
7  Groupe  de  YALEtJ;IENŒS 
2 
4 
6 
7 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D"AGGLOMERATION 
LABUISSIERE 
OIGhiES 
FO~T  Dt  SC~RPE 
ESCJ.RPELLE 
SOOIN 
ESC~UJAIN 
ROUSSEAU 
BENERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
2 usines  d1agglo•'ration  - 2 Brikettfabriken 94 
--
KENNUIIIIMER  NAME UND ADRESSE DEft UNTERNEtw.EN  BRIKETTFABRIKEN  &E-.ERKUNGEN 
N ..  D"IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISEf  USINES  OBSERVATIONS 
FIC  ATtON  D"AGGLOUERATION 
PETITES  MllES  DE  HOUILLE  E X  C E P T E  E S  D  E  LA  IATIOIALISAI ~OI•lLEIIZECHEI 
1  . 
1  . 
1 
1 
1 
1 
1 
331  638  0  Mi a es  d'Anthracite  de  PEISEY·IAICROll  1 
' 
P e 1 s e x • Il  a n c r o 1 x  ( SâVâle) 
1 
1  .,  PEISEY ...  MCROII  1 
1 
1 
!  ! 
1  '  j 
;  1  ! 
; 
1 
! 
1 
i 
1  ! 
1 
i 
1 
1 
1 
1  1 
1  i 
! 
1 
1  .  i  ! 
1 
1 
i 95 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  BRIKETTFABRIKEN  r;,EMERKUNGEN 
No. O"IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT  ION  D"AGGLOMERATION 
- - - -- - - -- -·  - - - --·  -- --
F A 8 R 1 C A N T S  0'  A G  G L 0 M E R E S  0 [  H 0 U 1 l  L E  D  U L 1 T T 0 R A L  f  R A N C "1 s 
U N A B  H A  1 G I  G E  B  R 1 K E T T F A B  R I  K E N  1 
1 
1 
1 
331  807  0  Etabllssa.ents  P A T I  1 
1  671  Boulevard  de Eœrcelles 
P a r  1 s  (82  1 
1  1  CAEI 
2  2  HliiFLEUR  (Calvados) 
331  808  0  ILAIZYeOUESJ 
73;  Boulevard H•sa•• 
P ar l  s (8~  1 
1  tü. AIJ;  56  1 
1 
1  11  SAIIIT-IIAZAIRE (LelrNtl.) j 
1 
2  z:  NAITES (Lelre Atl.) 
3  31  LES  SABLES  D'OUillE  (Vendit  t 
' 
331  810  0  Les  fUs  C H A R V E T  i 
5 1  Place Jê• ares 
S a l  n t  •  E t  l  e n •  e (Liire) 
1 
!1 
ROU El  (Sein~ltlle) 
2  TCIIAY •  CHARENTE  (Char.  Mal ~) 96 
KENNu.IER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  BRIIŒTTFABRIKEN  BEMERKUNGEN 
No. D'IDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISE#  USINES  OBSERVATIONS 
FICATIDN  D'AGGLOMERATION 
331  813 0  EtabliSS811Rts  C L E E V E S 1 J A C Q  U E l  1 1 E ' 
8 1 I  Z A Y 
361  A_.. de  Bre&gne 
R ou e 1  (Salle MlriU.) 
1  1  RCJD 
331  815  0  C 0 M  P T 0 1 R  de t•bustibles, dl Mat&ri•x & de Manut.ti• 
23; louîevïrd  d8s  C~p~ebes 
P •  r la (Z) 
1  1  GRAIVILLE (Minche) 97 
.. 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEtNEN  BRIKETTFABRIKEN  BEMERKUNGEN 
Ne. D"IDENTI•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  OBSERVATIONS 
FIC  AT  ION  D"AGGLOMERATION 
331  816  0  Oscar  D AH  L  l  Cie. 
291  Quai  Valla 
L a  R o c h e 1 1 e  (Charente-MaritiM) 
1  1  La  R • c h e 1 1 • 
331  817  0  Socihl-de Corrbustibles  D E l  M  A  S -V 1 E l  J [  U 1 
La  Ville en  Bois 
L a  R a c h e 1 1 e  (Charente-Maritlae) 
1  1  ROUEN  (Seine Mariti•e) 
2  2  LA  ROCHELLE  (Charente Mar.) 
' 
3  NANTES  (Loire  AUanti.,e)  ,.  ,.  ROCHEfORT  (Charente-Mar.) 
331  819 0  DI!211Y  l  Cie. 
Avenue Willi• Ponty 
(Charente Mariti.e)  Rochefort-sur-Mer 
1  1  ROCHEfORT 
331  820 0  Soci&t& francaise  de G R A  l  G 0 l  0 - M  E R T H Y  R 
,,  Quai  National 
P u t e a u x  (Seine) 
1  1  DIEPPE  (Seine Mari U.) 98 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNE..,.EN  SRIKETTFASRIKEN  SEMERKUNGEN 
Neo D"IDENTt•  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  OBSERVATIONS 
P'ICATION  D"AGGLOMERATION 
331  621  0  Eta~lissements ~ené  Ull 
Nouveau  aassin 
u.u  (Calvados) 
1  1  C~E:i 
331  822  0  LAUR!~T  Frères 
Quai  Surccuf 
Sai"t-~alo  (Ile & Vilahe) 
1  1  Sl.l NT-f..U.O 
331  823  0  Société  •Bois  •  Charbons•  r.  LES~ ISE  0 
8,  Place  Jules  Ferry 
l  o r i  e n t  (Korbihan) 
1  1  lOiUENT 99  -
KENNw.IER  NAME  UND ADRESSE DER UNTEIUŒHMEN  BRIIŒTTF'ABRIIŒN  .........  N 
N ..  IVIDENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPIUD  USINES  OBSERVATIONS 
FICATION  D'AGGLOMERATION 
331  826  0  Sociltl des  Combustibles  des  8 A S S E •  L 0 I  R E <  s.o.c.o.s.A.a.. 
lt1  Rue  Raciae 
1 a n t e s  (Loire  AtlanU~e) 
1  1  liAI TES 
331  827  0  MAIIINGUE  &  PERSOIIIIAZ  a,  Rûe  übërt lw 
8 a y •  A n e  (Basses P,rlnles) 
1  1  BAYONIIE 
z  z  BORDEAUX  (Gironde) 
331  828  0  Etablisseœents  M A R  C E SC  H E  &  Cie 
11  Avenue  Anatole  France 
l  e r  1 e n t  (Morbihan) 
1  1  LORIEIJ 
331  830  0  La  Il  0 R  MA 1 0 E  de  Cœbustlbles 
Place  de la Gare 
H o  ~ f  1 e u r  (Cabados) 
1  1  HONFLEUR 100 
KENNUMMEA  N'-ME UND ADRESSE DER UNTERNEHv.EN  BRIKETTF'ABRU<EN  &EMFRKUNGI:N 
No. D'JOENTJ- RAISON SOCIALE ET ~DRESSE DES E_NTREPRISES  us•·~cs  OSSERVATIONS 
FJCATJON  D'AGGLCMERATIOP4 
·- -·-- - -- - - - - ---- --- - --- ----- -- --- ·- -----
331  831  0  Compagnie  Con~erciale de  1'0 U  E S T 
~. Rue  Racine 
N a n t  e s  (Laire Atlantlc;ue) 
1  1  SAINT..ftAZAIRE  (Loire Atl.) 
1 
2  2  NANTES  (Loire  Atlantique)  ! 
i  1  1 
! 
1 
i 
1  331  832  0  les Charbons  de l' 0 U  E S T  i 
1 
281  rue  Arthur  Ill  !  1 
N a n t  e s  (Loire Atlantique)  . 
1 
1  1  NANTES 
331  833  0  Etablissement  PAJAROLA  &  Cie. 
L e s  Sables  a•u I  o a n e  (Venelle) 
1  i 
1  1  LES  SABLES  D 10UliNE  1 
:  1 
i  1  1 
i  1 
1 
' 
;  !  .  ~  1 
i 
1 
1 
1 
'  ! 
_j KENNUMMER 
Ne. D'IDENTI· 
FIC  AT  ION 
331  836 0 
1 
331  837  0 
1 
331  838  0 
1 
2 
Jll 840  0 
tfAWE  UND ADRESSE DER UHTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
Co•pagnfa  Française  P 0 W  E L L - D  U  F F R  Y  1 
91,  faubourg  Satat-llononf 
Parts  81 
Etabltssa•ents  R  E M  Y  1  HE  U  N  1 E R 
118,  Boulevard  da  Strasbourg 
L a  H a v r a  (S'aina  Haritl•a) 
Etablissements  R  0 T H  SC H  1 L 0 
21,  Rue  da  Sfa1  · 
8 r a s t  (Ftnist~re) 
S 0 C 1 E T  E  Alsacienne  de  Houilles &  Aggloa,r4a 
4,  Routa  du  Pettt  Rhin 
S t  r  a s b o u r  g  (Bas-Rhin) 
1 
1 
1 
2 
1 
BRIIŒTTFABRIIŒN 
USINES 
D'AGGLOMERATION 
liANTES  (Lotra Atlantique) 
LE  HAVII: 
SAlUT-HALO  (\le 1 Vilaine) 
RST 
STRASBOURG 
101 
OBSERVATIONS KENNUMMER 
Ne. D"IDENTI-
FIC  AT  ION 
331  8~2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
331  843  0 
331  844  0 
1 
2 
-
NAME UND ADRESSE DER UNTERNE..,.EN 
RAISON SOC JALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
S 0 C 1 E T E  C•••erciale d1Affrète•ants  et  de  Co•bustibles 
30,  Quai  National 
P u t  e a u x  (Saine) 
S 0 C 1 E T E  d'Exploitation  Rationnelle  des  Agglo•érés  et  du 
Charbon  (S.E.R.A.C.) 
46,  Rue  Charles  lafitte 
L  1  H  a v ra  (Seine-Mariti•e) 
S 0 C 1 ETE  d'l•portation de  Charbons 
1 &  2,  Allée  Jean  Bart 
N  a n t e s  (Loire-Atlantique) 
1 
2 
3 
4 
5 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D'AGGLOMERATION 
CHERBOURG  (Manche) 
E:IEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS 
ancianne~ent Union  Co••erciale  Cherbourgeoise  . 
ROUEN  (Seine  Mariti•e)  1ancienne1ent  Châtel  &  Oollfus 
lE  HAVRE  (Seine-Mariti•a)  Îaxploitée  par  ~.E.R.A.C. 
:  1 
1  CAEN  (Calvados)  j 
102 
\  SAINT-MALO  (Ile-at-Vilaine)! 
'  ~  BREST  {Finistère)  1 
7  1  BORDEAUX  (Gironde)  i 
8 
9 
10 
DEAUVILLE  (Calvados) 
LORIENT  {Morbihan) 
N  lCE  (Alpes-Mari ti•es) 
lE  HAVRE  (Seine-Mariti•e) 
1 
ancienne1ent  R.  POLINIERE  (pas  d'usine) 
ancienne•ent  Société  Araoricaine  de  Charbonnages 
!  ancienne•ent  Châtel  &  Dollfus 
i  . 
1  Gère  las activités d'agglo•ération  de  la  Société  Co••arciale; 
'
! d1 Affràte•ants  et  de  Co11busti bles  et  de  Woras  au  Havre  ; 
dont  les  usines  sont  déjà  sectionnées.  ! 
1  1 
.  ! 
t  i 
1  1 
1  :  NANTES  {Loire-Atlantique)  1 
2  SAINT-NAZAIRE  {Loire-Atl.) 
~------~--~----_j ! 
ICENNUMMER 
Ne. O"IDENTI• 
FIC  AT  ION 
331  8'e6  0 
1 
331  847 0 
1 
331  848  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISE:j 
Sociltl de  Charbonnages  Po  S T E P H A N PJre1 fils  & Cie. 
11  Rue  de  Bass• 
B r e s t  (finistère) 
Sociltl de  C011bustibles  et de  Manutention  w  SUD·EST 
Chemin  de  l'Eygoutler 
La  R o d e - T o u 1 o n  (Var) 
J H 0 U  H Y  RE  fils 
22,  Boulevard  de  la liblration 
D i  e p p e  (Seine  Mariti•e) 
1 
1 
1 
' 
! 
' 
; 
! 
1 
! 
BREST 
LA 
BRIKETTF'ADRIKEN 
USI•-ïES 
D"AGGLOMERATION 
ROOE-TOOUII 
DIEPPE  (S.M.) 
&EWRKUNGEN 
OBSERVATIONS 
1 
! 
i 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
'  ' 
1 
f 
~------~--~----_j 104 
-
KENNU..-MEA  NI.ME UNO ADRES!.E DE~  UNTERNEHYEN  BRIKETTF'ABRIKEN  ~EME'RKUNGEN 
No. D'IDENTI·  RAISON SOCIALE ET ADRE"SSE  DES ENTREPRISE:S  us•·~Es  OBSERVATIONS 
FIC  AT  ION  D'AGGLOMERATION 
- -- -- - ---- - - - -- - -- --·- _____  ..... -~------·  --
1 
! 
i 
1  i 
1 
331  851  0  W  0 R  M  S •  Compagnie  Maritime  &  tharbonnUre  !  1  451  Boulevard  Haussmann  i  1  Psris 9 
LE  HAVRE  (Seine Mari thoe) 1  1  1  exploit5e  par  SoEoR•A.C• 
2  2  BAYOHftE  (Basses..Pyr,n&es) 
' 
3  BORDEAUX  (Gironde) 
1 
: 
: 
: 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1  ! 
: 
i  . 
1 
1 
1  1 
1 
'  ! KENNUMMER 
Neo D"IDENTI• 
FIC  AT  ION 
331  852  0 
1 
331  853  0 
1 
331  85\  0 
1 
NAME  UND ADRESSE DER UNTERNE ...  EN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
U S 1 '' E S  01  A G  G  L 0 M  E R A T 1 0 N  N 0 N  "  1 N 1 E R  E  •  •............•...•........•••••.......•....••...........••......•. 
A  N  0 E R  E  8 R 1 K  E T  T F A  8 a 1 K  E N  •.•..••...•......••....•.......•.....•..••• 
BRIKETTFABRIKEN 
USINES 
D"AGGLOMERATION 
Henry  8 0 U 1 L H  0 L  1  Cte.,  Soct6tf  des  A9glo•é~s da  BERARD 
B  é r a r d - S a i  n t - E t  i  e n n e  (LotreJ 
1  BERARD  - Satnt-ETIEHNE 
S~ctfté des  Agglo•érfs  da  0 0 N 
37,  Rue  de  la Oassfa 
l  t 1 1 1  ( Nord)  -
1  DON  (Nord) 
E  tab 1  t  sse•ents  0 Z 1 0 L 
10,  Rue  Rouget  da  l 11ale 
(Loire)  S a t n t - E t  t a n n a 
1  SA 1  NT-ETIEfU( 
105 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS I
T
A
L
I
A
 106 
ERZEUGNISSE  - PRODUITS 
.Ï:t-
Ill 
~ ~  "' 
.J 
NAMEUND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  SCHACHTANLAGEN 
lEI- <(  J:  OBSERVATIONS  K=NNUMMFR  1-11.1  a:  0  ""  _IL 
"  1::  1-"'  11::  J:  1- 1- "'  Ill 
RAISON SO.;IALE ET ADRESSE DES ENTREPR SE~  SIEGES D'EXTRACTION  ~- -
1- <(  lE  0  z  1- 11::  11:: 
No. D'IOENTI  ILl  0::  Ill  0::  ~  11::  <(  Ill  0  0  BEMERKUNGEN 
FICATION 
0::'  IL  '-'  IL'-'  <(  lEm  11::  11::  u 
J:a:  Ill  --
.J  lE  lE  ii:  1-111  0::  IL  <(  <( 
m 
~"  "  "' 
.J  .J 
<(  IL  IL 
" 
-
1-A  S S 1 N  D  E  S U  l C 1 S  •..........................•... 
"1 554  0  E.N.E.L. 
Celpartt ..  nte  41  Cagliari 
Mtatere  Carbo1tfere  ~tl S.lcta 
PIIIZI Dtfflll, 2 
Caaltart 
1  1  Nlraxt  F1Jua l  Carbo1ta 
(lgltaiaa  Sa~egna 
2  2  SERUCI  l  Ca"-ala  x 
(lgleataa  Sa~tgll 
3  3  SERBARIU  l  Carbo1la  x  Bttritb. zeitvtillt tin-
(lgles1aa  Sardtgna  gestt11t 
explettatton provisoire-
••nt arrlt4• 107 
ERZEUGNISSE 
PRODUITS 
lllt- a: 
KENNUMMER  NAME  UND  ADRESSE  DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  .J::::I  Glut  en  BEMERKUNGEN 
%a:  Clll  3iC 
IN'  o•aDENTI·  RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISE~  MINES  OGI  ll.t- Ow  OB  SERY ATIONS 
flCATION  ~ki  t-t- ~~ 
t-Ill  .Jo  zt- 111::::1  lllu 
::::~-
·~ 
liCO  ·- itit 
%:1  «- 01&1 
at.J  GIGI  .,., 
~b-1  801  0  Socle tl  L E  C A R P 1 N  E T E 
1 
Mtleio  V  a 1 d a r n o 
1  1  LE  CARP 1  Jl  TE  à  CaYriglta  (Arezzo)  x 
1 
'+41  802  0  E 1  N 1  E 1  l 1  Ente  Naztonala  par l 1Energh  Elettr1ca 
1  .!L!...u 
l  1  1  PIETRAFITTA  à Ptetrafttta  (Perugta)  x 
1  2  -Compartimenta  di  Napol i- 2  MERCURE  à Castelluccio  (Potenza)  x 
'  i 
i 
1 
441  804  0  Soc hU  S A N  T A  B A  R B A R A 
Vta  Salvagnoli 
-F  t  r e n z e 
-1  1  CASTEL NUOVO  DEl  SABBIONI  à Catrtglta.  (Arezzo  x KENNU  ...  ER 
Ne. o•IDEN'n• 
P'ICATION 
1 
2 
3 
9 
10 
443  271  D 
1 
'NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DEs ENTREPRISES 
KOKEREIEN 
COKERIES 
C  0 k E R 1 E S  S 1 0 E R  U  R  G  1 Q U  E S  - H  Ü  T T  [ N  K  0 K  E R  E 1 E  1  ............................................................................... 
1 T /t.  L S 1 D E R  S.p.A. 
Alti  Forni  e Ac:iaferie  Riunfta  ILVA  a  CDaNIGLI~NO 
G e no v·a 
Tel.  Genova  5S  90 
T E R N 1  - Industrie Stdarurglcbe 
Via  Due  Alcallt. 66 
R  o • a 
~.351 
1  BAG:Ill 
2  PIOOIID 
3  GEHOYA-CORKIGLIAID 
9  SERVOLA  TRIESTE 
10  TARANTO 
1  tlRA  MONT ORO  ( T  arni ) 
108 
BEMERKUNGEIII 
OIISERVATIONS KENNUMMER 
Ne. D"IDENTI• 
FICATION 
N-'ME UND  ADRESSE DER UNTERNEHMEN 
RAISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  / 
KOKEREIEN 
COKERIES 
CO~E~IES  I:~JEP[U;)~NTES- UHi4~HÏ:t\GIGE  KOKEREIEN 
•··•·····•···•·•·•···············••·············••••······••·•·•··•••••·····•·••••••••••• 
441  820 0  A N S ~ L 0 0  C 0 K E 
Via  Roha  16 
6 e n o v 1 - C o r n t q 1 t  2  "  o 
1  1  GE NOV A-CORN 1  ~  1  A  JI) 
441  BZ1  0  C tl  K A P U A 1~  1 A  S.A. 
1 
Via  de  Grassi,  1l 
lt i  1 a n o 
Tel.  660.661 
441  822  0  C 0 K 1 T .\  L 1 A  S.p .A. 
1 
4\1  823  0 
1 
Largo  Guido  Donegant,  1 
"  i  1 a n o 
Tel.  63.33 
F 0 R N  1 C 0 K  E  S.A. 
Via  Paleocapa  S/3 
sa,ona 
fe 1.  Savo111  225  55 
1 
1  S.  GIUSEPPE  Dl  CAIRO  (Savo•~ 
1  VADO  LIGURE  (GeAOYa) 
en  liquidation 
in  Uquidation 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIOid 110 
KENNUMMER  NAME UND ADRESSE DER UNTERNEHMEN  KOKEREIEN  BEMERKUNGEN 
No. D'IOENTI- ~AISON  SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  .  COKERIES  OBSERVATIONS 
FICATION 
441  824  0  V  E T R C  C 0 K  E  S.p.A. 
Vta  de11e  Industrie,  46 
V e n e z i  a  P e r t o  Marghera 
.~:: ..  Tel.  5Jo\  41  .. 
1  1  PORTO  ~RGHEAA  (Venazta) N
E
D
E
R
L
A
N
D
 111 
az••--~ 
KIENNWIMER  HAllE  UND ADRESSE DES UNTERNEJWENS  ZECHIEN  ~~ 
.,1  .,  t.,  •  IIDIERKUNGEN  _,.  .,=  "'  ••  zc  z•  ~· 
ZM  :&  a: a:  o• 
Ne.D"IDIENT  ..  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  1 
MINES  01  oa  o•  ••  le  ...  ••  OBSERVATIONS  •o  Il  ·&  le  ~- 1'7  ·~  ~· 
PICATION  tl  :a  •u  ls  c-'  ci  ~ ..  ... 1  - c  a 
661  560 0  oor:"ïtiJ.LE  Ktjn-Haatschapptj  I.V. 
kerltrade 
Tel.  Karkrade  28  41 
.1  1  DOtiAIIIU  x  x  fer.eture projetée 
Schliessung  vorgesehen 
661  561  a Kaatschapplj  tat Explottatte der  Staenkolaa~ijnen 
l  A U  R  A  1  Yereentgtng 
(Sociét'  des  Charbor.nages  Réunis  LAUR A  1  · Yereentgfng) 
E1galshaven 
Tel.  Eygelshaven  241 
1  1  LAUal  x  1. 
2  2  JI.  lA  1  x 
661  557  D  Staatpfjœn in  LIMBURG 
VaL  der Kaesenstraat,  2 
Heerlen 
Tel.  Heerlen  81  11 
1  1  IIILtlL"I&:A  x  1 
fer~eture projetée 
Schliessung  vorgesehen 
2  2  EIV'.A •  HENDRII  1  x  x  x  x 
3  3  HAURIJS  x  x  Schltesung  vorgesebll 
faraeture  projet'• KENNUMIIER  NAME  UND  ADRESSE DES UNTERNEHMENS 
Ne.D"IDENT..  RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
PICATION 
661  559  ~  R.Y.  ~~atschappij tot Exploitatie  van  li1burgse  Steen(olenafjnen 
genaa•d  0 il  A N  J E - N  A  S S À U  td j nen 
1 
2 
3 
4 
Kloostervag  1 
Heerlen  -
Tel.  ~earlen  -82  22 
661  55&  ù  ~.v.  ~derlandse Steenkolanaijnen  V 1 L L E H- S 0 P ~ 1 J. 
(S.A.  des  Charbonnages  Néerlandais  WILLEK-SOPHIA) 
S p e k h e 1 z e r h e f  d e 
Tel.  Ke~rade  37  41 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
ZECHEN 
MIND 
ORA14-l-WSAU  1 
OllAU-JI~tJ  Il 
OAAU-IASSAU  Ill 
ORAN.I-NASSAU  IV 
!liLLO'  ..  ~  Il. 
~~  1  .. 
11- .... 
i  .. 
az•ua•••- a-RODUITS 
.. t  ... 
1.  •o 
~.  r. 
u 
.. , 
~. 
0  17  -
x 
x 
..  t  ..  ..  N~  .  ..  ..1  o•  ••  •• 
•i 
=·  ii  1 
x 
x  1 
x  x 
1  x 
1 
112 
•  IIEMERICUNGI!N  r·  ...  .j  GeiERVATIONI 
Il 
•u  ls 
x 
x 113 
- ERZEUGNISSE 
PRODUITS 
KENNUMMER  .. ~  a: 
NAME  UND  ADRE~ DER  UNTERNEHMEN  ZECHEN  _,=»  ••  •  BDIERKUifGEN 
~  D"IDENTI•  za:  c•  K 
RAISON  SOCIALE  ET  ADRESSE  DES  ENTREPRISES  MINES  o•  ...  ~  o..,  OB  SERY ATIONI 
FICATION  K.,  ~~  KK 
~~~~  -'o  z~  .. ::»  •u  :;,- cZ  KO  ·- a:!  ii  z~  .  _,  ••  K., 
661  601  0  N.V.  Kaatschapptj  tot  E~loitatte van  Brutnkolenveldan 
•  C A R 1 S a  0 ~ 6 1 
Treebeek  (Li•burg) 
1  1  ClRisaoRG  x KENNUMMEFI 
Ne. o••oENTt-
FICATtON 
661  557  0 
2 
4 
663  343  0 
1 
661  E02  0 
1 
NAME UND ADRESSE DER UNTERNE ...  EN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES 
A.- C  0 K  E R l E  r.  l N  1 E R  E  - Z E C  ~ E N  K  0 K  E Q E 1  ............................................................. 
Staatsaijnen in  L 1 M  8 U a  6 
Van  der Raesenstraat,  2 
Hferlen 
Te  •  Heerlen  81  11 
2 
4 
B.- C 0 K E :f  l E  S l  ~ E ~ !J  ~ G 1 ~ !J  E  - H  Ü T T t ·r.  K U  1\  :i E !  ....................................................................... 
K 0 N 1 N K L 1 J K E  Nede,.landsche  Hoogovens  en  Staalfabrieken N.l. 
1 t• u i  d e n  (Noord-ilolland) 
fe  •  tjauiden  66  11 
1 
KOKEREIEN 
COKERIES 
EKi\A 
KAU~ITS 
IJMUICEH 
c~  COKE~IE  I~DEPE~:A~TE  - U~4aH~UGliE  KOKE~EI 
································································~···············--· 
A  S S 0 C 1 A  T l 0 Y  ~ooplrative Zllandaise  de  Carbonisation  G.A4 
Oostkade,  5 
Sl ut skil-Terneuzen 
Tel.  Sluisktl  256 
1  Sl.UISKIL 
114 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIONS KENN~R 
....  D"IDKMTI-
PICATIOM 
551  560 0 
1 
661  561  0 
1 
661  557 0 
1 
661  558 0 
1 
MAllE UND ADRESSE DER UNTIERNEteiEN 
RAISON SOCIALE ET ADRDIE DES ENTREPRISES  / 
A.- IJSII(S  o•:aS.iUiiE:U.TIOI  DE  H il U 1 l  L E  -
·····························•··•··•······ 
S T E 1 ~ K 0 H l  E N - a.qa~TTF~RIKE!\  ...............................•......... 
D  0 MA  1 1 AL  E  ftfJn-'•atschao•1J  I.V. 
Kerkrade 
Tel.  KerkradL  28 •i 
Haatscha~~tj tot  [xp~oitatie der  Ste•nk~lenatjnen  l  ~ C a A  6 
Vereeniging 
(Société  des  Charbonnages  Rfunts  l  A a  R  A  1  Vareentgtng) 
Eygelshoven 
Tel.  Eygel~\Dven  2\1 
StaatS!rljœn tn  L 1 " a U  R  6 
Yan  der Kaesenstraat.  2 
Heerlea 
Tel.  Hêërlen  8111 
N.V.  ~atschapptj tot Explottatte van Lfaburgse  Steenkolen~tjnea 
gena.t  0 RA  N  JE- 1 AS SA U  Mijœa 
lloosterveg,  1 
Heerlen 
Tel.  Hiïrlea  82  22 
1 
1 
1 
1 
BRIIŒTTF'A8RIIŒN 
USINES 
D-MGLCJMDATION 
IKMA1ULE 
LAURA 
IIIUlUUII 
URAU-USSAU  1 
115  .. 116 
ICENN._..R  NAME  UND ADRESSE DER UNTERNEtwEN  BRIICETTFABRIICEN  BEMERICUNGEN 
Ne. D"IDIENTI- RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  USINES  OBSERVATIONS 
FICATION  D'AGGLOMERATION 
651  559  0  N.V.  Nederlands~ Steenkolenaijnan  W  1 l  l E M  - S 0 P  ~ 1 A 
(S.A.  das  Charbonnages  Néerlandais  ~ILLEK-SOPHIA) 
s e  e k h 0 1 z e r  h e i  d e 
Tel.  Kerkrade  J7  ~1 
1  1  111llE;i-SUPH 1  A ICENNU  .....  R 
N-. D"IDENTI• 
FIC  AT  ION 
fiil  801  0 
HAME UND ADRESSE DER UNTERNE  ...  EN 
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES ENTREPRISES  / 
SRIKETTFASRIKEN 
USINES 
D'AGGLOMERATION 
B.- lSIŒ  01maERATUit  Œ l  1  G  N 1 TE  - 8 R  AU N  K  0 Hl E N - fRIIŒJIFNRIK  ----------------·--·--··----·-··-·-·  .... ------.  ... --------
N.V.  Klatschappij  tot Exploitati8 van  fhliriolenvaldtr~ 
1 CAifiSBORG 1 
T r a 8 b 8 8 k  (Uibrg) 
CNHSfmG 
117 
BEMERKUNGEN 
OBSERVATIOfG VER'C1FFENTLICHUNGSDIENSTE  DER  EUROP;6;1SCHEN  GEMEINSCHAFTEN 
SERVICES  DES  PUBLICATIONS  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
13  148/1+2/66/  1 